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In diesem monatlichen Heft ist eine Dokumentation iiber 
die Preise der wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeug-
nisse fiir die Lander der Gemeinschaft zusammengestellt 
worden. Die Preise w..-den aus den bestehenden Unter-
lagen entnommen oder sind von den zustandigenamtlichen 
lnstitutionen direkt iibermittelt worden. Um die Angaben 
zwecks Vergleichbarkeit liickenloser und vollkommenerzu 
gestalten, sind gewisse Arbeiten von der Arbeitsgruppe 
•Agrarpreiset des Agrarstatistischen Ausschusses des 
Statistischen Amtes der Europaischen Gemeinschaften 
aufgenommen worden. Die Veroffentlichung wird es er-
lauben, Schritt fiir Schritt den Grad des Voranschreitens 
der Arbeiten dieser Arbeitsgruppe zu verfolgen. 
Ab Heft 12/1962 wurde unter Beriicksichtigung der 
Arbeiten der Arbeitsgruppe eine Neuauswahl . unter den 
verfiigbaren Schlachtviehkategorien getroffen. In der 
Preisstatistik der Schlachtrinder und -schweine werden 
zwei Gruppen ausgewiesen, die in den einzelnen LCindern 
fiir Rinder die •gutent sowie die •mittelgutent Quali-
taten umfassen. Fiir Schweine enthalt die Aufstellung 
eine Gewichtsklasse von 75 - 100 kg lebend und eine 
zweite Gewichtsklasse von 100 - 120 kg lebend. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung wird gegenwartig durch-
gefiihrt, um die Vergleichbarkeit der Schlachtviehkate-
gorien in den Mitgliedstaaten zu iiberpriifen. 
Auf dem Gebiete der Getreidepreisstatistik wurden eben-
falls ab 12/1962 die Preise fiir Weichweizen, Futter-
gerste und Futterhafer sowohl auf der Erzeuger- als ouch 
auf der Gro8handelsstufe gebracht. Die Berichterstattung 
iiberWeltmarktpreise wurde vom Heft 6/1963 an erweitert. 
Die Angaben, die sich auf den EWG-lndex der landwirt-
schaftlichen Erzeugerpreise beziehen, erscheinen zum 
erstenmal in der Nummer 6/ 65. Sie werden zweimal jahr-
lich veriiffentlicht: einmal bezogen auf das Kalenderjahr 
und zum anderen auf das Wirtschaftsjahr. 
Anregungen zur Vervollstandigung und zur Verbesserung 
dieses Heftes werden mit gr~6tem lnteresse untersucht 
werden. 
SEMERKUNG: 
Die jeweils letzte Prersangabe kann noch Berichtigungen 
unterworfen sein. Fiir die Benutzung der Angaben wird 
geraten, sich auf die letzte Ausgabe zu beziehen. 
A VANT -PROPOS 
Le present fascicule contient les prix des principaux 
produits agricoles des pays de la Communaute. Ces prix 
O~t ete extraits de la documentation disponible OU di· 
rectement communiques par les institutions nationales 
competentes. Le groupe de travail t Prix agricoles, du 
Comite de Statistiques Agricoles de l'Office Statistique 
des Communautes Europeennes s'est attache a ameliorer 
la comparabilite des donnees et a reduire les lacunes et 
imperfections existantes. La presente publication per-
mettra de suivre pas a pas les progres des travaux de ce 
groupe. 
Compte tenu de ces travaux, on a opere dons le fascicule 
12/1962 une nouvelle selection parmi les categories 
disponibles de betail de baucherie. Dons la statistique 
des prix des bovins et pores de boucherie, sont repre-
sentes deux groupes pour chaque pays, comprenant: 
pour les bovins, une tbonne qualith et une tqualite 
moyenne •, pour les pores, une categorie de poids vif 
entre 75 et 100 kg et une deuxieme categorie de poids 
vif entre 100 et 120 kg. On procede actuellement a une 
enquete scientifique afin de verifier la comparabil ite des 
differentes categories de betail de boucherie entre les 
pays membres de la C.E.E. 
En ce qui concerne la statistique des prix des cereales, 
les prix du ble tendre, de l'orge et de l'avoine fourra-
geres seront indiques a partir du n° 12/1962 aussi bien 
au stade de la production qu'a celui du commerce de 
gros. On a accru le nombre des series de prix mondiaux 
G partir du nO 6/1963. 
Les donnees relatives a l'indice-CEE des prix agricoles 
a la production paraissent pour la premiere fois dons le 
numero 6/ 65. Elles seront publiees deux foi s par an : 
une fois dans le cadre de l'annee civile et une fois dans 
le cadre de l'annee campagne. 
Toute suggestion visant a completer et ameliorer le 
present fascicule recevra la plus grande attention. 
REMARQUE: 
Le dernier prix de chaque serie peut etre susceptible de 
rectifications. Pour l'uti Ii sation des donnees i I est 
conseille de se referer a I' edition la plus recente. 
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Belm lnternationalen Wahrungsfonds angegebene Wechselkurse Taux de change declares aupres du Fonds Monetalre International 
(giiltig ab/valable a partir du 6.3.1961) 
Geldeinheit/Unite monetaire 
Land/Pays 
100 OM= 100 Frf = 100 Lire = 100 FI. = 100 Fb/Flbg = 100 RE/UC= 
B.R. DEUTSCHLAND OM I. 
-
Bl,020 0,640 110 497 B OOO 400,000 
FRANCE Frf • 123,427 - 0,790 136,383 .9,874 493,706 
ITALIA Lire • 15 625 ,0 12 659,4 - 17 265 ,2 l 250,0 62 500,0 
NEDERLAND FI. • 90,500 73,323 0,579 - 7,240 362,000 
BELGIQUE Fb/Flbg 
• l 250,00 l 012,75 B,00 l 381,22 - 5 000,00 LUXEMBOURG 
' 
EWG/C.E.E. RE/UC ~ 25,0000 20,2550 0, 16000 27 ,6243 2,00000 
-
WEICHWEIZEN"' BLE TENORE 
Erzeu;erprel11 - Prix ~ la production 
RE-UC/ICbku I I 
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Ill EWG: Die WBgung ist proportional &ur Er:nu;ung itdes Jahres - QI CEE: La pondfratlon est proportlonn1ll1 ii la production dt chaque annte. 
W E I C H W E I Z E H (Eruugerprelae) B L E T E H D R E (Prb1 ~ la produ~lon) 
Le"' ,.., . .,, .. ,.,,.. 
j t ~ .. 1 .. - ..... , 100 k1 / """-......... --1 ... 1-i. ;..,, O'teU1 conc•1Mnt I• ptlx I 
.I I 
'i ~ !11•1 ll !llKI J , II A II J J A I 0 N D a 
1963 43,17 ".01 "·18 "·83 "·97 45,25 45,57 45.71 42.65 41.112 42 23 43 10 43 84 "·2' 
B.R. ERZEUGERPREIS 1964 43,47 
"·54 "·83 "·83 DEUTSCHL. hi Vorlod11lat1111, Durchochnitt1· 02 45,14 45,45 45,42 43,10 42,18 42,87 43 06 43.68 "-19 
•olilit 1965 "·64 45~ 45,35 45,69 
1963 41,73 42,33 41,63 42,06 42,45 42,87 43,ll 43,84 40,73 41,22 41,84 42,47 42,llil 42,86 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 
2> 11 1964 42,65 41,20 43,22 43,48 43,!li 43,20 pour uno •oliti 1tandord 43,41 43,11 38,66 38,25 38,llJ 38,98 39,112 ¥l,17 
1965 41,04 41,68 42," 42,92 
1963 61129 &926 &949 7 027 7 097 7 181 7 237 7 157 6 SOS 682'1 6 666 8 711S 6926 7 027 
PREZZI llEDI NAZIONALI 
7 400 !TALIA ollo prN.111110 quotatl ntllt piout 21 1964 6 991 HIS 7 233 7 349 7 311 7 lSS 6 848 6 348 8516 6 683 8 823 6 941 8983 
di 9 provincio 
1965 7 OJ) 7 039 70iQ 
1963 31,00 32,BS 32,SS 32,50 33,10 33,ll . 31,lll 31,90 33,35 34,25 34,25 
TELERSPRIJZEN 
34,60 NEDERLAND (of hoonloril) doounHkwolittit 31 1964 33,05 34,SS 34,35 33,!Jl· 33,65 33,20 33,!ll 35,20 35,iQ 36,lll 
op Luis 171 ... cht 
1965 38,05 39,15 40,15 
1963 4M,1 472,0 485,0 472,1 472,6 483,1 486,0 490,4 490,0 4!li,O 453,2 458,4 4154,9 471,2 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 
BELGI@ dons lu rigl1111 sui-t lu 41 1964 478,2 485,4 411>,2 482,3 482,6 494,2 501,6 505,0 493,3 481,7 471,1 415,7 481,B 487,5 5 aarchh rifllotoura du poy1 
1965 W,4 495,6 499,8 
1963 59) 552 556 [ill) 564 568 572 5J) 5J) 535 ~ ~ 548 
LUXEMB. PRIX NET A LA PRODUCTION 50 1964 S!ll 552 !lie 560 564 568 572 Sll Sll S3S ~ ~ 548 
1965 
.... 1 .. - ..... I Dll/100k1 
1963 43,17 ".01 "·16 ".S3 "·97 45,25 45,57 45,71 42,65 41,112 42,23 43,10 43,84 "·24 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL froi Vorlodutatloa, Dun:h1chnitt1-. 02 1964 43,47 "·54 "·63 "·83 45,14 45,45 45,42 43,10 42,18 42,67 43,m 43,68 "·19 
.,olillt 
1965 "64 45.1~ 45 35 45,69 
1963 33,81 34,ll 33,73 34,08 34,39 34,73 35,08 35,52 33,00 33,40 33,90 34,41 34,58 34,73 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1964 34,56 33,38 35,02 35,23 35,26 35,00 35,17 34,93 31,32 ll,99 31," 31,57 32,10 32,!li pour uno quoliN standard 
1965 33,25 33,77 34,38 34.77 
1963 43,71 44,34 "·47 "·97 45,42 45,96 48,32 45,lll 41,63 42,37 42,66 43,ll "·33 "·97 PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA ollo produliont quotatl ntllt plout 21 1964 "·74 ".54 48,29 47,36 47,03 48,19 45,19 43,83 I0,57 41,65 42,iQ 43,lll "·36 "·49 eh 9 provincit 
1965 ",99 45,05 45,25 
1963 34,25 36,ll 35,97 35,91 36,57 36,lll 35,14 35,25 36,llS 37,llS 37,BS 
TELERSPRIJZEN 
NEDERLAND (of lioordoril) doorannkwolittit 31 1964 36,52 38,23 38,18 37,96 36,98 37,18 . 36,69 37,48 38,89 39,45 40," 
op laa1ls 171 wcht 1965 42,04 43,26 
"·36 
1963 37,81 37,B 37,20 37,B 37,B 38,8 39,0 39,2 39,2 36,4 36,3 36,7 37,2 37,7 
BELG~UE PRIX A LA PRODUCTION dons lu rigl111s sulvant lu 41 1964 38,26 38,83 38,42 38,58 38,61 39,54 ¥l,13 40,¥l 39,48 37,58 37,69 ll,06 38,54 39,00 BELGI 5 marchh rifilotoura du poys 
1965 39,23 39,BS 39,98 
1963 
".00 "·16 "·48 "·Ill 45,12 45," 45,76 42,IO 42,40 42,lll 43,20 43,52 43,84 
.LUXEMB. PRIX NET A LA PRODUCTION 50 1964 "·00 "·16 "·48 "·Ill 45,12 45," 45,76 42,IO 42,IO 42,llJ 43,20 43,20 43,84 
1965 
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1) Im Juli du Vor(ahrt1 latglnnend - Ccmmen~ant en 'uillet do l'annio P'icidtnlt. 
2) Ala 1.8.1962: guchlitzter Preis durch Btrochnung du gewogenon Dun:hschnltts dor In 25 
ousgowlihllan Doparte111nts om Monat1ondo futgutelllan Preist. Ala 1.7.1963: gewogtntr 
Dwchschnltt dor In JO Dtporlamonll In dor Monat1mitto lutge1ttlllon Preist. Alagolaon und 
Kosten zu Loston dos Erzeugors olagazogen (1tlt 1. 8.1'1112). Dlo Alagabtn kamon 011 Wirt· 
schalts(ohrtstndt Gtg1n1tand ¥On Btrlchtigungon Min <nd 1111lt Prtisrtvl1lonon horlaol· 
IUhren. - A partlr du 1-8-19112: prix utimi par lo moyeMo p111dirio dos )11'1• do lo derniiro 
umolno du moil con1tatb clans r .. 25 dipcrla111nts""moln1. A pcrtlr du 1-7-19113: moytMt 
pcndirit du prix ou milieu du mois, constath clans lu 30 cliJICl'llllltnts-timolns. Taxes et 
lral1 i charge du producloun diduits (dopuis lo 1-8-1962). Cu chorgu 1onhu1etptilalu 
d'itre l'ldifites en fin de campa;n•, ea qui 1ntrarn•ait uni r•vision des Jl'ix. 
Quelltnvarzolchnis Oljf dtr lotzten Soito - Soun:u voir la dtmliro page. 
9 
GERSTE ORGE 
EruuprprelH - Pri. l la production 
RE.UC/ ~kg D /100 kg 
__ 13.0 En wic fun~ di r Pc eise ger 1oss nel ens ehe den .. vol ~tio de pr x sr ivo t le~ in ~ico ion 
....... I"'-· ·••v• t:l'I IC'~ .. ~-- .. I la'J Cf- '"'"' e 
--~ DEUTSC HLAND 
__ 12.5 --il---::_-::_":_":_':f.=-...FR~A~N7C+-----+----+---f--+---l-+--+-l---+---t-+--+-l---+---l-+--+-l---+--+-+--+-l---+---l-+--+-l--.+---t-+--+-l--.+---l-+--+-I---+-
- - - • • ITALIA 
• • • • • • • • NEDUl .AND 
•-•-I"• IELGIC: UE IELGIE 
__ 12A --ir----t----:-:-::-:::-:-i::-=-:c:--=----11----T----t-~l--+--+-+--+-~l--+--+-+--+-~l--+--+-+--+-~l---+--+-+--+-~l--+--+-+--+--l--+--+-+--+-----,l--+--+-+--+~f­
- - i- LUXE~ BOURG 









































G E R S T E (Erzeugerprelse) 0 R G E (Prix ~ la producttan) 
j i ..,.1,. - P,lx / 100 k1 / Hodonole llihnmt -11on .. 10 no•-le i...- Pr.l••Siuterun .... I < 
..... Oitlll• concenaat '- prlir 
.J I 
1 ~ !ll 11111 !1111 J f II 
" 
II J J 
" 
s D H D 0 
1963 39,08 38,9' IO,O I0,64 I0,52 ID,3l I0,07 Jl,49 31,33 36,84 37,25 37,12 38,14 38,0 
B.R. ERZEUGERPREIS hi VerladHtotlon, Durchschnitts· 02 1964 37,lll 38,98 Jl,D9 ll,26 39,49 39,99 I0.02 37,73 37,116 38,22 38,53 Ja,92 39,3l OEUTSOIL 
.,.ut1t 
1965 39 BI llJ,13 40,25 Ill 32 
111&3 35,33 33,84 36,31 35,12 35,10 35,73 35,17 34,63 31,38 31,36 31,39 32,88 32,75 33,02 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1964 33,07 32,52 33,Z7 33,25 33,42 34,28 34,92 34,87 29,64 3l,22 31,26 3l,n 31,91 32,43 pour uno qualltf ttondaod 
19GS 32,lll 33,74 33,75 34;44 
PREZZI MEDI NAZIONALI SI 
1963 5 017 4934 5 lll6 5 050 5 IOI 5 021 5 046 4 845 4 661 4617 48!2i 4814 4913 4 912 
ITALIA olla prN.zlano quototi nollo piano 21 1964 UlB 4 994 4 980 4 980 5 060 4 889 4138 4 895 4 710 4 lliG 5 054 5 166 sm HJS 
di 8 pravlnclo1 1911) 5 193 5 238 5 225 
TE LE RSPRIJZ EN 41 1963 Z1 75 27.Sl 29,20 28,40 27,65 27,05 27,05 27,05 27,60 27,80 27,Sl 
NEOERLANO (al bao.derll) d-111Hkwaliteit 31 1964 27,25 28,10 27,65 26,65 26,65 27,25 . 28,85 28,75 29,3l 29,10. 3),ll 
op basis 17 hocht 
31,15 31,3) llllf> 31,05 
PRIX A LA PRODUCTION 51 1963 315,Z 387 3 !07,6 
400,3 393,3 391,5 396,0 313,3 m,1 361,5 373,9 387,1 Jltl,2 387,6 
BELGlrE dons los rfglans sulvant IH 41 1964 385,2 394,3 392,0 387,0 387,8 393,3 394,4 393,7 388,9 388,1 391,9 397,6 404,5 412,4 BELGI 5 marchft rfglilateurs du pays 




PNla• - Prt. / DM/100 lr:t 
1963 39,08 38,9' I0,47 40,154 I0,52 40,3) lllPI 39,49 37,33 36,84 37,25 37,12 38,14 38,47 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSOIL hi Vorladostatian, Durchschnltts·. 02 1964 37,lll 38,98 Jl,09 39,26 39,49 39,99 I0,02 37,73 37,86 38,22 38,53 38,92 39,3) qualitlt 
1965 39,81 !0,13 40,25 40,32 
1963 28,112 27,42 29,42 28,9' 28,92 28,93 28,49 28,0I 25,42 25,41 25,43 26,64 26,53 26,75 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1964 28,79 26,35 26,96 26,94 27,08 21,n 28,29 28,25 24,01 ~.48 25,33 24,93 25,85 26,27 pour uno quolitf standaod 
1965 26,57 27,34 27,34 27/IJ 
PREZZI MEDI NAZIONALI 31 1963 32,11 31,SB 32,04 32,32 32,62 32,13 32,29 31,01 29,83 29,55 31,33 31,19 31," 31,112 
ITALIA alla prodnlano quotatl nollo piouo 
di 8 p-ovlnclo 
21 1964 31,41 31,96 31,87 31,87 32,38 31,29 3),96 31,33 3l,92 31,74 32,89 33,09 33,10 33,SB 
1965 33,24 33,52 33" 
TELERSPRIJZEN 41 
1963 3l,66 3l,39 32,27 31,38 3l,55 29,89 28,89 28,89 3),50 ll,12 3l,39 
NEDERLAND (of baordoril) d-.neokwaliteit 31 1964 
op basis 171 vocht 
3l,11 31,71 JJ,n 29,!0 29,67 ll,11 . 31,88 31,78 32,38 32,82 33,48 
IE 34,42 34,!9 34,31 
PRIX A LA PRODUCTION 51 1963 31,62 ;ll,98 32,61 32,02 31,48 31,32 
31,68 31,48 ll,22 29,40 29,91 ll,25 ll,42 31,01 
BELGlrE dons los rfgions sulvant los 41 1964 3l,82 31,54 31,36 3),96 31,01 31,48 31,55 31,Sl 31,11 31,05 31,35 31,81 32,36 32,99 BELGI 5 marches rf911loteur1 du pays 




m11.11••11" 11111111\,1 • • • • ll .ri,,,,,,, rr.,,,,,,, ,ri,,,; 1 ••• r. .. ,.,,."',,,,,,, ,:v., 11••••111,,,,,,, M • • • 1 • • • ·fi ••••• II t1. 1•••11•M••111•1•~~11111111-ri 11111111r.1111111 t:11111111tt~11111111f.111111•1~1.1111•1 
F•'• ll• • • • 1 • • • •214• • • • • • • • •'•,,,,,,, ,,, , , , , , , , ,v, • • • 11111\'111111111"1111 • • • • • •\~,,,,,, t n • • • 1•1 • • n,,,,, 1,, ,\3,,,,,, 11ft,1,,,,,, ,s:, 1•••1•11>t1111 • • • • n • • • 11111 
~111'111mi'ft1111f1Wf111111fffl11111t1fi>Pr11111fflT1lfllt~11111ffffl11111'frffl111111fffl111111rffl11111~1'ffl11111fNrP11111f?ffl11111tft~lllllftt'ri'11111m:~11111~t'rr11111f.ffl11111ffffl11111Uffl111111W1T11111f 11r,?111111~W111111fflY11111ti'ft1111111fffl11 
ri~f.m1,,,u.~"·•1••••ffi1111111m ••• 1111nr.,1,,,,ITT1••••••m,,1,,,,m,,1,,,,1n,,,,,,,m,,,,,,,m,,,,,,,m,,,,,,,m •••• ,,.1f1,,,,,,,m,,,,1,,tfr,,,,,,,m,,,,,,,m,,,,,,,m,,,,,,,m,,,,,,,m, w,, ,,, , , ,,, ,, ,,, , , ,f,,, ,, , , , ,T,,, ,,, , , ,3•,,,, ,, , , ,\0,,, ,, , , , ,Y,,, ,,, , , n,, ,, ,, , , ,J3,, ,,, , , ,r,,, ,,, ,, N, ,, ,,, , , .T,,, ,,, , , ,y,,,, ,, , , ,,, , , ,,, , , 3,,, ,,, , • ,1~,,, ,, , , .1•,,,,,,,,, 
1) 111 Juli dos Vorjahios boglnnend - Cammen~ant on luillot do l'annio p-kidonto. 
2) Ab 1.8. 1962: guchlitzter Preis durch Borochnung oes gowogonon Durchschnltts dor In 16 
ausgowiihlten Dopartemtnls am Manatsondo lutgostellttn Prolso. Ab 1.7.1963: gowogonor 
Durchschnitt dor In 30 Departoments In dtr Manatsmltto futpeslollten Prolso. Ahgaben und 
Kosten zu Luton du Erzougors abguogon (soil 1.8.1962). Dio Abgabon k5Mon 011 Wirt· 
schaftsjahruondo Gogonstand "'" Borlchtigungon soin ·ind samit Prolsrovlsl-n horboi· 
liihron. - A partir du 1-3-1962: r.rl• ostimi par lo moyenn. pondorfo dos JWI• do la domiire 
somalno du mols canstotfs dons os 16 dipartomonts.fimoln.1. A partir du 1·7·1963: moyonno 
pondtrio dos prlx au milieu du moil, canstath dons los 30 -liparto•nts-limolns. Taus ot 
frals l chafllo dos productoun diduits (dopuls lo 1-8-1962). Cos charvos sant suscopti~los 
d'••• rectifiies en fin de compagne, C1t qui entrarnerait une" i1im des prix. 
3) tOrzo vostila•. 
4)•Allogorsh. 
5) •°'90 d'i!O •• 
Qu1ll1nver11ichni1 auf der l1tzten S.it1 -Sources voir la d.niirt page. 
11 
HAFER AVOINE 
Eruu91rprtl11 -Prix~ la production 
RE.UC/lC~ kg 
fntwick unJ de1 Pri ise gemoss neb• nst1 hen~en 
-.~~--+~~--+~~----'1--~~1---
fi.olu ion des pri su van lesl indicat1 ons 
A n gab en i ber Ma kto te t nd Modi:JlitC ten 
---12.0 
• des n arches et It s m ~dal tis !ci-c,,ntr• 
--· DEUTSC fiLAND 
11.5 ---l----""""""""'~~F=RA=N=C=Et----~t--~~+-~~+--t--+--1e---+---t--4~1---+---+---!~+--l--+~l---+---+--+~+-+---+--<~+---+--+~l---+---+---!~+---l---+~I---+--+----!~+-
----i- ITALIA 
• • • • • • t • NEDERL ND 
----11.0 - -'-~•-I• •1:1r..1.t:"t.1•1: l.ELGIE 
- - ·~ LUXEHI OURG 
-----10.5 
---10.0 







H A F E R (Erz1ug1rpr1IH) A V 0 I M E (Prix a la production) 
I 
J i Prel• - Prix 100 k1 / NetlOMt. Wihrunt - Monne .. Mtlon•S. L.on4 , p,.1 .. rliut.,un,.n I .. 
, . .,. oe .. 11, conum.nt "• prlx .! I I ~ !ll•11l !llKI J f II A II J J A s 0 N D a ~ 
B.R. 
1963 li,01 li,23 37,51 38,12 38,17 38,08 37,88 37,31 35,75 33,85 33,85 ~.37 ~.74 35,16 ERZ EUGERPREIS 
DEUTSCHL. lrei Verladutation, DurchschniHs· 02 19M 35,23 35,81 35,15 35,98 38,37 37,00 37,12 38,48 35,25 35,19 li,36 li,83 37,25 
qualitit 
1965 37,Sll 37,89 38,2' 38,49 
1963 35 45 31.38 38.00 36.00 38 00 ~.00 32.00 32.00 Jl.00 28.00 28.00 28.00 27.00 27.50 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 19M 25,75 25,19 25,00 21,!il 21,!il 23,!il 24,!il 24,!il 24,00 26,00 Jl,00 28,!il 29,!il 31,00 paur unt qualiti standard 
1965 31,!il Jl,50 35,00 ll,50 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1963 4 'Xl9 4891 4 894 5 011 5 100 Sl!D 5 066 H75 H!il 4614 4 827 4913 41168 4 991 
ITAUA alla produ1ion1 quotatl n11l1 pion• 21 19M 4927 4983 5 184 5 142 5 129 5 090 5 071 4 93) 4 684 4 728 4 004 5 025 SIQ 5 075 
di 8 provincle 
1965 5 125 5 105 5 06'l 
TELERSPRIJZEN 1963 25 !ll 25.'6 26.!ll 25 !ll 25 1l 25.15 25 20 24 :ll 25 15 2411) 25.:ll 
NEDERLAND (al boetdtril) doorsnukwalittit 31 196' 24,10 26,65 25,35 23,lm 23,lll 25,11 27 J) 27 Im 28 :ll 28 75 28.QS 
op basis 161-J.t 
1965 ll,10 ll,15 29,!ll 
PRIX A LA PRODUCTION 1963 369,0 359,8 387,6 362,9 373,0 
372,0 371,0 lD,5 ~.1 ~.8 3'0,7 ~2,0 ~.8 ~.8 
BELGl~UE 
BELGI dan1 111 rtgions suivant 111 41 19M ~5,2 351,2 354,5 ~7.3 ~2,9 ~.9 ~2,5 ~1.2 339,1 ~7,3 351,0 358,2 368,3 319,3 5 marchh oigulatturs du poys 
l!li5 393,8 393,0 387,0 
1963 
LUX EM B. 19M 
1965 
p,.1 .. - l'rlx / Dll/100 ke 
ERZEUGERPREIS l!li3 36,01 36,23 37,51 38,12 38,17 38,08 37,88 37,31 35,75 33,85 33,85 ~.37 ~.74 35,16 B.R. lrei Verladutaflon, Durchschnitts· 02 l!li4 35,23 35,81 35,85 35,!li 36,37 37,00 37,\2 36,48 35,25 35,19 36,li 36,83 37,25 DEUTSCHL. qualitit 
1965 37.511 37.llll 38 24 3849 
1963 28,72 25,42 ll,19 29,17 29,17 27,55 25,93 25,93 2',31 22,69 22,69 22,69 21,88 22,28 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 l!li4 20,86 20,!ll 20,26 17,42 17,42 19,04 19,85 19,85 19," 21,07 24,31 23,09 23,lll 25,12 pour uni qualiti standard 
1965 25,SZ 2',71 28,36 32,00 
1963 Jl,1' 31,35 31,32 32,07 32,M 33,15 32,42 29,92 28,48 29,53 Jl,89 31," 31,16 31,9' PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA alla P1"odu1ion1 quotati n1ll1 pia111 21 l!li4 31,53 31,111 33,18 32,91 32,83 32,58 32,45 31,19 29,91 ll,26 31,38 32,07 31,96 32,ll 
di 8 P'OYincie \ 
1965 32,lm 32,67 32,IO 
1963 28,62 28,13 29,72 28,62 28,IO 28,56 27,15 26,85 27,19 27,IO 27,96 
TELERSPRIJZEN l!li4 27,29 29,45 28,01 NEDERLAND (of boerdorij) doorsneekwalittil 31 26,Jl 26,41 28,IO Jl,17 Jl,72 31,27 31,n 31,99 
op basis 161 vocht 
1965 33,26 33,31 33,D4 
11<ll'1 29.SZ 28 78 31 01 J) 63 29 84 29 76 29 68 28 84 27 15 27 66 27 26 27 36 27.58 27 98 
BELGl~UE PRIX A LA PRODUCTION dan1 111 rigion1 suiwnt les 41 196' 27,62 28,10 28,36 27,78 27,'3 27,43 27,IO 27,ll 27,13 27,78 28,08 28,66 211,!il :ll,t.. BELGI 5 marches regulaleurl du poys 
1965 31,!il 31," ll,96 
LUXEMB. 
r1'i1111fi I I I I I I I lr.1111111121111111111121~ 11111111f~1111111121~ 11111111~~ 1111111ifi1111111ifi1111111lfr11111111~~ 11111111~ 11111111,1111111111,~ 11111111':111111111~111I111 ~11111111 ~1111111 r711 I I I I I I l'r111111111,~ 111 
Fiil l'fl I I I I I 1111f 111IIII111f 111111111}~11111111 \11111111111,l I I I I I I I l"f I 11111111,1111111111211111111112111111111,/1I11111112/1111111112f I 1111111l'fl111111I12f 111111 I I 
~.'Miffl1111~fi?11111MYf11111mrl1111W:c1,,,,,~!f111111i'flf11111f.Wf,,,,,f~r'l'l1111iFi1~r.,,,,ftffl11111U1'1'111111fff.Y11111fTP,Y,,,,,r,,w,,,,,1~'1?11111fPl1P11111flff111111fi1'!'111111fMY11111t'~Y.,,,,ffift,,,,;1fffl11111Wlr11111fMf11111flllf11111 
rMti 11~111i1ffl111111f!f1111111fir1111111ftr1111111m1111111m1111111ftr1111111N1~111111fff1111111rtf1111111nf1111111m1111111m1111111f1P1111111rtf1111111nf1111111nY1111111rrn111111ttf1111111rm11111 
fr, 11f I I I !YI 11111!11\71 ! ! !f I JI !l,l I I Iii I I t\91IIII!!1,'f1IIIJ1 I I .YI!! If I I I &11111111!'!111fI113"1 I! If I I I i'f. I I If 111 !'I! I If I I I If! 111 f I I I ll1 ! ! I (J ! I ly. I llf I I I !'f. I 11 II I I Nr I llf 1 I I I 
1) Im Juli du Vorjahros be;innend - Commen~anl on luillot de l'aMit P'OCidonlt. 
Qu1ll1nverzeichni1 auf der ltt1t1n Seit1 -Sowces voir la derniire page. 
13 
WEICHWEIZEN BLE TENORE 
Gr0Bl1111d1l1pralso - Prls dt 9101 
RE-UC/I Okg DM 100 kg 
__J4.0 En )"icl luns de Pri ise gerr ass neb tnst ~heni:len 
Ar gocen 1cer "'" ·~re ·re 1 nCI Moc 01m1ren 
--~ DEUTSCHLAND 
Evolution dei pri~ su vonl lei inc icat ons 
• des r orc~es '" 11 s m ... uo ires Cl·C)ntrt 
__ 13.5 -t....::::::"."~~F~RA~N~C~E ----l----+----!--_j_-!-_j___j_i---!--_j_-!-_j__~i__J_-f__j _ _j__i__~--L-_j_-t.--J-i--J___j__j__j___j~i__J_-f_-i-_j__l-t--L--!-
- - - - • ITALIA 
• • • • • • • NEDE9'L,ND 
__ 1ao -+-·---·--+-·-•_E_LG_IQ41_1E_BE_LG_l_E+-----jl-----+--l-+-+--+----+--+--l-+--l---l----+---4-l---i-.+---+--l---l-i---l----l----+--+--ll--+--l---l--l---4-l---i-.+---+--l---l-I-
- - • LUXEH OURG 
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W E I C H W E I Z E M (Grolhandtlaprelst) - B LE T E M D R E (Prix dt .. ,) 
J i Pt1tll• • "1a I 100 •1 I Met1 ... 1e w-., ·-•le ••-te Lo.I ....... 1.._,.. 
. • 
..... Nt.118 CMCl ..... f ... prb: .. I 
l ~ tU1ll 11111 J , II A II J J A s 0 II D 
11183 U,02 U,15 U,45 U,90 U,75 U,115 48,9) 48,50 . .\3,95 45,20 41,16 U,25 47,IO 
Ll. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 19M 47,IO 47,12 47 70 ,7,65 47~ '8,56 ,9,J> 18,70 "·10 "·20 "_gQ 48 90 ,7 lO DEUTSCHL. Dart.ni U.45 
11165 47,lO '8,J> 48,11 49,45 
•PRIX DE RETROCESSIOth 21 11183 50.1\ !iD.10 9114 50,51 !ll,98 51,38 51,81 SZ,3S 19,l> 49,8' !D.~ 51,D9 51,31 51,'8 
FRAM a (,,i. de .. ,) Uport .,...1 ... 11 19M 51,27 !ll,51 51,8' SZ,10 SZ,17 51,BZ SZ,03 51,n '8,66 '8,25 '8,11 '8,98 49,152 !ll,17 atod:tur (ONIC) pmrr lo pays ntler 
- 2mt .,1 ... 1a ..... 1. - 11165 51,°' 51,68 SZ." 52.92 
PREZZI ALL'INGROSSO 
11183 • 93S • f78 7 055 7125 7150 7 275 7 li& 7 375 6175 • 583 6110 • ns • 81'6 • 93S 
ITALIA ........... -.... -
.. p1.11•11llllat 
21 198' ltZ'I I llli8 7 075 7 288 7 :IJO 7 2111 • 975 (I 715) • 250 USO • 591 • 713 I ill 1875 
111115 I DJ 1925 • 915 7 031 
1!183 33,32 34,.\3 33,18 33,811 34,9) 34,115 34,11 . . . 33,J> 34,31 34,75 35,50 
MEDER LAND GROOTHAHDELSPRIJZEM 31 198' 34,811 3S,.\3 35,75 35,17 34,511 35,IO 34,115 35,45 31,31 Nollrlnge Rott.rdaat ...,, . . . 
111115 37,SI 38,81 38,9' 
1983 !im,5 513,4 503,3 511,4 511,2 523,7 5211,1 SlZ,I ~,o . 491,8 191,2 914,D 510,5 
IELG~UE PRIX DE GROS 
IELGI ............. ,..,.....,. 41 198' SZl,O 527,3 520,1 ~.· SZZ,1 531,1 5",, 5'8,2 5411,0 511,0 511,4 515,1 520,1 526,1 ............ 




,,. ... -"'I• I Dll/100 .. 
1!183 47,02 47,15 47,45 47,90 47,75 47,115 '8,9) '8,9) . .\3,115 45,Zo ~.as 47,25 47,lO 
l.R. GROSSllAMDELSABGABEPREIS 05 198' 47,IO 47,12 47,70 47,65 47,90 '8,55 '9,J> 49,70 "·10 "·20 "~ 48,90 47,10 47,45 DEUTSCHL. Dart.uni 
111115 ,7,lO 48,J> 48,11 18,16 
•PRIX DE RETROCESSION, 21 11183 l0,1J ,1,ZI I0,152 I0,97 ,1,Z9 ,1,SI ,1,1111 42,41 39,98 I0,38 l0,88 ,1,39 41,57 41,71 
FRANCE (prl• do groa) ifpart orgoalsat 11 19M 41,54 IO,IZ '2,00 '2,tl 42,27 ,1,1111 42,15 41,91 39,42 39,09 39,54 39,17 IO,ZO l0,65 atocktur (ONIC) pmrr It pays nlltr 
- 2mt ...,1 ... 1 •• clu •• 1. - 1965 41,JS ,1,17 42,49 ,2,88 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1!183 "·38 "·ee 45.15 45.SI 45,78 ~.511 ,7,07 47,20 42,72 ,2,13 42,l> 42,1111 "·°' "·38 
ITALIA per ...... o ovtocorro o claltrno 
c .. pltll lia11 111 lono 
21 19M ".31 .\3 91 45,28 41,8' 41,72 41,41 
"·" 
.\3,31 l0,00 41,28 ,1,9Z .\3,28 .\3,88 "·00 
111115 "·1• "·3Z "·16 'S.00 
11183 31,13 38.D' 37,3' 37,16 38,lZ 38,152 38,16 . 31,llJ 37,97 38,lO 39,ZI 
NEDERLAND GROOTllAMDELSPRIJZEM 31 198' 38,56 39,15 39,!ll 39,41 38,Zl 39,12 38,51 39,17 I0,12 Mottrl•ll"' Rot1trio1111 loton . 
19115 41,51 '2,88 .\3.113 
11183 IO,I 41,07 I0,28 I0,91 I0,90 41,90 '2,J> 42_81 '2,8' . 39,34 39,78 I0,32 
'°·" IELGlf"E PRIX DE GROS 
IELGI olfport ofgoct, •opMt dt 41 198' 41,7 '2,11 ,1,115 '1,81 ,1,81 42,811 .\3,56 U,86 43,8' l0,9 l0,9 41,3 ,1,7 ,2,15 
•l"'I ........ 





'111\2i 1111111llfl11111111'f11111111l'fl11111111f11111111ff111111111'f1IIIII111'11111111df111111111'/111111•I1.,111111111f1 I I I I I I I l'f111111111f111111111'f111111111 
W1'n111111ffff111111Wllr11111f~11111fl'M11111fwrl11111f1\,f11111fMl'11111fMT111111tffl111111fffl111111'Pll11111frR111111fMl'11111fml'11rrrfllffl11111llf,\'1111r~lllT11111Uffl11111MW11111TM'l11111Tflil'11111T1'111'11111'!fll'l11111URl11111m'1T1111111 
rMfi11~1111 1111111111T1111111m1111111ffT11111111n1111111flY1111111nY1111111fit1111111flT1111111'i111111111lli1111111ftf1111111flf1111111ttf1111111trf1111111ff1'1111111tlr1111111fiPr111111flT1111111fff111111 
0 I 5 
I) Im Juli du Voojohrts bo9IMtnd - Comt~ont tn juilltl dt l'annfe rrfcfd.,lt. 
2) Ab 1.1. 1962: 111wo111nor Durchsclonltt dtr In dtr le111«1 Monotswoche In 25 ousgowiihltan 
Dopart .. onll lestgt1191llln Prt111. Ab 1. 7.1963: lllWOlll•tr Durditchnltt dtr la 30 Dtpar· 
-nls Ind• Monltaa"'9 lut11utalltan Pnol11.Abgalien 1md Kost .. au Lutn des Kauftrs 
hluugodhlt (1111 1.l.1'62). Dlt Abgaben kllnntn om WlrtachaftsJohrHtndt Gtaenstoni ..., 
Btrlchllpngtn 11ln und domil P..ls11vlsl.,.n htrliollu"lro.1. ··A partlr du l-t-lf62:11.,..no 
pondfrfe dos rrlx do le dernlirt 11malnt du moh, coftltaNs dons lu 25 dfporta111nls• 
Nmolu. A portlr du 1·7-1963: •or-• pandfrft du rrl• ou 11lliou du aois, constotb dona 
lu 30 df....-n11•olns. Prix •olarh doa -s ot fnrla l cloar91 iu ochotaun (do.., is 
It 1-t-1962). C.1 chor911 solll snscoptlblu d'ltro 11dl&fes ., Ila do ccnpo9110, co .,1 
tntnlbtrall lllt Nvlsloa dos rrlx. 
Quolltn-ztlchnls ouf dtr lotzloll Stile -Sourc.s .olr le dtmlirt P"i•· 
15 
GERSTE ORGE 
GroBhandol1pNl1t - Prix do groa 
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I 65 20 
J M A M A 5 0 N D M A M J A 5 0 N D J F M A M J A 5 0 N D 
12' EWG: Die Wagung llt proportional zur En1u;un11 iedH Jahres - gJ CEE: Lo pondirot1on nt praportlonntllt i lo production dt choqut annit. 
G E R S T E (Gro81iand1l1pnl11) 0 R G E (Prix de g1111) 
i....i J 1 ,,. .. .,11 ... ,.,. ... ... ,. o, .. n. C'onctrnent '" ,, .. I 
.! 1 




DEUTSCHL .,.,., .. 05 19114 "42 "-88 "·II tAa1laa•1pr11t I 
IQ«fi 
"·Ill 
•PRIX DE RETROCESSIOth 21 1183 38,74 37,82 39,71 
FRANCE (prb ..... , .......... 11 •• 11 11164 37,511 37,83 37,84 atoc._ (OHIC) pour It poya tntltt 
• 2at •hu•lat .. aob • 19m 38,93 
111113 UBI 4 !Ui 5 IDI 
ITAL~ PREZZI All'IHGROSSO 21 11164 4 741 4813 4950 
•One ... 111o1 Font• 
1985 s 050 
111113 27,48 27,0ll 29,50 
GROOTHAHDELSPRIJZEN 
HEDERLAHD ,z ... ..,.11 31 11164 27,01 27,94 27,18 
Noltrhl ... Rotttnt .. 11 litun 
1915 211,811 
PRIX DE GROS 1963 434,1 427,2 "8,0 
BELGH~UE '°"" •. ,, .. 41 1964 424,S 43S,1 432,1 BELGI dfpart "'t••· aoyt11111 cln~lioun11 1865 463,1 
1963 483,3 473 450 
PRIX DEPART HEGOCE 
LUX EM B. a l'otiliaottvr 50 1964 457,5 Wi 





DEUTSCHL. Dortmvn•- 05 11164 "42 "68 "·II 1Ao1lon•1pr11t1 
1865 "·Ill 
•PRIX DE RETROCESSIOlh 21 1963 31,39 ll,114 32,17 
FRANCE (prlx •• l'O•) •fpart orgonlamt atochur (OHIC) pour It pays tnlitr 11 1964 :ll,46 ll,65 ll,66 
• 2mt qulnzolnt .. aol1 • l!Ui 31,54 
1963 31,11 ll,75 32,00 
ITAL~ PREZZI All'IHGROSSO 21 11164 ll,34 ll,111 31,68 10no nati"'• Fogglo 
l!&i 32,32 
GROOTHANDELSPRIJZEH 
1963 ll.37 29.93 31 48 
NEDERLAHD 1Zomtrlf"h 
Noltrl•ltft Ro11tnlam11 litun 
31 1964 29,84 :ll,88 ll,04 
1965 32,81 
PRIX DE GROS 1963 3',8 34,18 35,84 
BELGliUE 
'°"" •'"'' 41 1964 34,00 34,81 34,62 BELGI .Upart nf;oc•, 
•OJ111•• •• clnq lioura11 1965 37.05 
1963 38 61 37 8 36111 
PRIX DEPART HEGOCE 
LUX EM B. a 1'1tili1altur 50 1964 38,60 36,40 
10..;t 2imt qu.Uth 
1965 
I) Im Juli •11 Vorjohr11 b.;lnntnd. - Common~! en iul 1111 dt l'oMh prfcUtnlt. 
2) Ab 1.8.1962: 9twOll••tr Durchachnitt dw In .. , ltllton Monatawocht In 16 au1g1rihl1tn 
O.part1mtnt1 lutguttllten Prtl11. Ab 1. 7.1963: 11wa110tr Dwchachnltt •er In 30 O.por· 
ltmtnta Ind• Monalamlllt fulguttllton Pr1l11.Abgabtn und Koattn n LA111t• •11 K!ufer1 
hlnzu111ihlt (11111.8.1962). Dlt Abgabtn Umtn 011 W1rtscholtsioln1tn .. Gta1011on• von 
Bwichtl;un;tn 11ln uncl domit PrtlarOYlllontn horbtlfu'"lwtn. -A parffr "1.A-1f62: aoyeMt 
....... • l'tls / IDH1/ Ned-lo I'--·-lo •M-lo 
, II A II J J A I 0 
" 
D 
48,50 45,55 45,25 
"·115 43,11 i2,85 43,00 "·ll ",D5 43,lll ".I& 
"II "-11 45 10 45JIS ..... .. -;.. ..... ··- ··- "'"' " .. 
"·1,, ".SO ",JI 
39,12 39,10 39,13 38,57 38,03 3S,115 35,93 3S,llll 37,45 37,3Z 37,51 
37,82 37,99 38,85 39,48 38,94 3S,TI 36,!i 37,311 38,lll 38,04 38,58 
39,87 39,88 14,57 
SIDI SIDI S OOO U'JO 4 383 4 350 H38 4110 U'JO 4113 4991 
usr 4 850 4820 4115 4 325 4 5llO 4 750 4 810 SIDI sooo s 03l 
s 050 s 050 
29,11 27,15 27,13 27,13 27,25 27.~ 211,lll 211,10 211,SI 211,50 211.• 
27,06 27,13 27,33 27,83 28,!i 28,00 28,D5 28,83 29,18 28,11 28,94 
ll,00 211,50 ll,OS 
"°·3 433,8 4ll,4 4Ji,O 433.Z 418,5 4al,8 412,8 417,3 420,8 427,1 
427,9 427,2 433,3 435,0 433,2 431,0 4211,7 432,8 438,8 4",S 4~ •• 
™·3 463,2 4fP,3 
400 411) 400 4lll 4lll l!IO 411) 
"° "° "° 
411 
455 455 455 450 450 411 470 4'JO 411 480 411 
.... , .. •"'"'I Dll/IGG k1 
48,50 4S,55 45,25 ",115 43,11 42,85 43,00 ",ll "·I! 43,lll ",D5 
"·II "·Ill 4510 4S,85 45,115 45,55 "·40 43,75 43,55 ",r.o 14,25 
1475 ".50 14.20 
31,70 31,811 31,10 31,25 ll,81 29,13 211,11 211,13 :ll,34 :ll,Z\ ll,48 
ll,114 ll,78 31,48 31,99 31,55 ZS,98 211,45 30,211 211,lll ll,82 31,Z\ 
32,ll 32,31 32,87 
32,00 32,00 ~2 .00 31,81 27,92 27,84 211,04 ll,88 31,17 31," 31,11 
31,68 31,04 30,85 29,92 27,68 29,38 30,40 ll,78 32,00 32,00 32,11 
32,32 32,32 
31 00 ll.66 29.99 211.99 30.11 ll.06 29.28 ZS.84 211.28 211-28 21117 
29,lll 29,lle ll,21l ll,l> 31,33 ll,94 ll,99 31,114 31,lS 31,lll 31,88 
33,lS 32,11 33,24 
35,ZZ 34,70 34,43 34,88 34,66 33,SG 32,55 33,0Z 33,38 33,66 34,17 
34,23 34,18 34,66 34,111 34,lli 34,48 34,~ 34,8 35,1 3S,8 38,4' 
37.14 37 06 37,ll 
39,2 39 2 39.2 39 2 39.2 39.2 39.2 35.2 3S 2 3S.2 Ji I 
36,40 36,40 36,40 36,00 36,11 Ji,11 37,60 37,eD 38,40 38,~ 38,~ 
pondirh du prix dt lo •emiirt aomolnt .. mol1, cona..,th •on• lu 16 dfpcrttmonll· 
tfmolna. A portir•u 1·7-1963: moyennt pondfrh •• prlx au milieu du mol1, ""'"''''clans 
111 30 .,pcrltmtnta.tfmoln1. Prix mol•ii• du taxu tl frail a chorgt dt1ochtltll'l(dtpul1 
lo 1 .. ·1962). c .. char111 IOnl IUICtpliblu d'ilrt Ndiflha ., fin •• compagnt, •• q•I 
tnlnllboralt unt iivlalon cla1 P"I•. 
Qu1ll1nvm1lchnl1 ouf dtr l1t1ltn Soitt • Sourc11 volr lo dwnlirt po;t. 
17 
HAFER AVOINE 
Gro!handolsprol .. - Prix do groa 
RE-UC/ JO kg DWlOO kg 
-i2 
En wic fun • de Pr ~ise ger ass ne~ ens ehe1 den I vol1 tio1 de pr x s1 iva t le in1~ica ioni -t----+---+---+---1---=-+--:.+-'-'-"f-':..+'-f-..:...:+"'-'--l-=-=-=-1-"--=-'=t-=-"-'+:.c::..+=-:.:.+--•----+~....:..:..:l-=-=+...!:.+.:....:+-:--=+--.:.+...:..:.:..+....:..:..:~:i---.+--+----+---l--+---l-~-+--+---+----+--+-4- ~ --








-~"" DEUTS( HLAND 
---• • ITALIA 
••••••It• NEDEAlAND 
fa EWG: Die Wagung lst proportional 1ur Eruugung jedea Jahru - ~ CEE: La ponderatlon est oraportlonnelle D la production dt chaque annit. 
28 --
H A F E R (GroBhandtlsp,.lst) - A V 0 I H E (Prix dt gros) 
1 i Pr.It• •Prix I 100 kt • Metlono .. Wihrunt -Monnale Mtllft91e leoi Prels•rliu .. nanpn I .. 
P"Y• D'talla cone.,nont lea prlx .J • 
"i .. fl•1 ll !1J Kl J , II A II J J A s 0 N 0 a ~ 
1963 ,2,,1 ,1,~ 13,ID 13,00 '2,75 '2,lll ,2,111 '2,0S '°·'s ll,fll 111,00 ID,SO .\O,SO I0,10 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
,2,75 ,3,15 ID,35 I0,65 DEUTSCHL. cAuslandshafert 05 1964 ,1,08 ,1,73 ,1,65 ,1,25 ,1,25 ,1,111 ,2,.\0 ,2,85 41,25 41,25 Dortmund 
1965 ,1,75 ,1,111 ,1,111 '2,10 
PRIX DE MARCHE 19153 38 23 32 95 37 58 
37.07 3510 3' 75 3' so 33.SO 32 94 Jl 58 Jl 5J 28 79 ZH! ~-94 
FRANCE Avolno blancht!iaunt 50...Sl kg/hi 12 1964 28,]] 29,52 28,17 25,15 2,,57 25,38 27,]] 21,n 27,00 29,87 33,29 3',]] 35,28 Ji,50 
Ami ons - 1.8.6' - Dip. Smmt 
1965 38,52 36,94 37,55 ,1,15 
PREZZI ALL'IHGROSSO 1963 s 069 s 078 s 380 s I()() . 
. . . . 
'550 • 791 4995 51!97 5323 
!TALIA per vagon• o autocarro o ci1t.mo 22 1964 s 19, s 132 HSO s 9lO s '25 s I()() (S~) . H 'SO) HSO s 010 5 075 s 075 s 215 
campltfl bast Milano 
1965 s 300 s zm A.t2SO 
1963 25,'5 25,03 26,58 25,8] 25,25 25,25 25,8] 25:;J 25,.\0 25,19 24,00 24,00 24,00 24,00 
NEDERLAHD GROOTHANDELSPRIJZEH 31 1964 24,511 (2',75) 24,13 23,8] 23,8] 214,57 25,83 26,8] . Hoteringen Rotterdamse beur1 
l!ljS . . . 
PRIX DE GROS, 1963 m,9 
I04,1 428,3 '22,9 412,2 •n,5 411,0 427,, lll,3 3il7,5 319,2 382,8 385,8 389,7 
BELGl~UE depart negoct, 41 1964 385,1 391,, 39',8 Jai,9 381,2 382,0 381,0 380,1 381,9 389,0 391,5 399,4 .\01,• 421,2 BELGI 11oyenn1 de cinq bourses 
ll&i 4Ji,6 436,S 429,9 4ll,1 
PRIX DEPART HEGOCE 1963 ~ 4!6 "° 
~ ~ ~ 485 ~ ~ ~ 410 410 410 •JJ 
LUX EM B. 6 l'utilisateur 50 1964 
"' 
4SO 45& 4!6 4!6 
"° 
49) 4SO 4SO 450 450 4Sl 450 
cAwint 2imt quali!Oo 
1965 
"91•• - Prix I DM/100 q 
1963 42,41 41,~ 13,IO 13,00 42,75 '2,lll 42,90 42,0S .\0,45 ll,lll .\0,00 ID,SO IO,SO I0,10 
l.R. GRDSSHAHDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL. 1Au1landshat.n 05 1964 41,11! 41,73 41,65 41,25 41,25 41,!ll 42,.\0 42,75 42,85 13,15 I0,35 ID,65 41,25 41,25 Dortmund 
1165 41,75 41,lll 41,90 42,10 
PRIX DE MARCHE 
1963 29,35 26,10 Jl,43 Jl,03 29,25 28,15 27,95 21,n 26,69 24,78 24,79 23,32 23,68 24,26 
FRANCE Avolno blanch1/iaun1 SO.SI kg/hi 12 1964 22,95 23,92 22,82 20,38 19,91 20,56 22,n 22,13 21,88 24,20 26,97 21,81 28,58 29,65 
Amions - 1.8.6' -Dtp.Smmt 
J!ljS 29,511 29,93 3l,13 33,26· 
PREZZI ALL'IHGROSSO 1963 32," 32,SO 3',43 3',58 
. . . . . 29,18 3l,66 31,97 32,62 3',07 
ITALIA per vagon1 o autocarro o ci1t.mo 
completi base Milano 
22 1964 33.24 32.114 3' 88 35.20 3'n 3'.58 3' 58 . 28,48 28 48 32 00 32 48 32 48 33,38 
1965 • 33,92 33,28 33,lll 
1963 28,1' 27,66 29,35 28,32 27,90 27,90 28,32 28,18 28,07 27,83 26,52 26,52 26,52 26,52 
NEDERLAHD GROOTHAHDE LSPR1jz EH 31 1964 27,17 (27,35) 26,66 26,11 26,11 27,26 Nottringen Rotterdamse beurs 28,~ 29,43 . . 
1965 . . . 
1963 33,0 32,33 3',26 33,83 32,98 3',53 32,88 3',19 31,22 31,01 Jl,3' ll,62 3l,86 31,18 
QELGl~UE PRIX DE GROS, 
BELGI dipart nigoco, Al 1004 3l,8 n,31 n,se ll,95 ll,SO Jl,56 Jl,48 ll,41 3l,$ 31,1 31,3 32,0 32,6 33,10 moyenn1 de cinq bourses 
J!ljS 3',93 34,92 .34,39· li,13 
PRIX DEPART HEGOCE 1963 
37,20 Ji,IO 35,20 38,.\0 38,IO 38,IO 38,80 38,IO 38,.\0 38,ID 32,80 32,80 32,80 3',IO 
LUXEMB. 6 l'utiliaateur sn 1004 li,SO 36,00 36,IO 38,40 li,IO 35,20 li,00 Ji,00 li,00 36,80 Ji,80 Ji,80 36,80 
tAvoine 2ime qualiNt 
1965 
ri'i1\l1111111ff11111111'{{11111111?111111111M1111111131~1i111111l1111111111f11111111M11111111~11111111'11111111"11111111if.11111111l,1111111'1111111111fi1111111tl111111111•l.11111111~~11111111't111111111'1111111 
F11 11111111r11111111?f111111111~11111: 1112i'111111111\3111111111,•111111111\'111111111l'111111111V11111111"'111111111f'1111111113f1111111113/11111111 .3?111111111'/111 
h11'11f~'l111111f,m 11111ttffl 11111fill Pi 1111ftffl11111~fffl 11111 'ff nrl/11111frllY111111ffi?1111111ff11111111ffl11111fflll 11111ffllP11111t~P11111ff1~P11111tr.'rl11111fffiP11111trll?11111f Pffl11111f lffl 11111fllfl1111 ~f P,~1111MM11111ff.'l'l11111ff.!!Y11111fi1'l'l 111 
rM1~\~1111u111~~1111111ffi111111~1f1111111ffl1111111fl?1111111fif1111111m1111111ffl1111111lri1111111n1°1111111rm111111'1R111111i'ril1111111Wl1111111lf11111111iP1111111ffP1111111ff1°1111111ttf111111111 
W, 11I1111I1II,,111;f,111III11 I I,,,,,,, 3",, I I It 11 ,y. I I I,,, I .'t, I I I,,,, ,\7, 111,,,, ,'f.,, I r 111.J~111r111,\~ 111 I I! I,,',,,,,,,, ,y,,,,,,,, ,f, 111 I I,, ,y,,,,,,,, if, 111I11 I ?f, I I I,, I I I 
1) Im Juli dos Vorjahres boglnntnd -Cmmen~ant on juillor dt l'aMit pricedenlt. 
Quellenveruichnis auf der letzten S.ite - Sources voir la demi ire page. 
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KARTOFFELH POMMES DE TERRE 
i 1 P,.1 .. - Prbr I 100 kt I Motion .. • Wihrun1 -ManMI• Hflon•lt u..i P,.1,e1tiutervn1•• .. I 
~.,. 0.tellt c•UtnOftt ... prl• .J I J ~ 12'•1•• l!JKI J f II A II J J A s 0 N D 
1963 12,96 11.58 1Ul 14 Ill 14 75 13.00 10 Ill 12 Xl 10.os us 8 00 a.Ill 9,111 
B.R. Frei Vt~odHtotion, rundt Sort111 03 1004 10,03 12,39 11,75 10,!D 9,55 9,30 9,IO 14,20 14,20 13,10 14,20 14,~ 15,31 OEUTSCHL. Hamlurg 
1965 15,70. 15,15 15,0S 
P~IX OE GROS 21 1963 34,95 26.~ 29,00 31,00 33,00 32,00 59,08 19.00 10,!D 15,83 20,00 22,00 22,00 24,00 
FRANCE • inti• nonu 1 • 11 1964 22,84 28,&5 22,17 21,00 20,00 22,00 51,91 23,0l 32,00 32,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
HollH Ctnttolu de Porls 
1965 32.00 30 00 35.00 42 17 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1983 5 035 4 192 B OOO Hill 5 SOO s SOO 5 2SO 4 375 4 SOO 2 3111 2 S9l 2 SXl 2 SOO 2 SOO 
ITALl.t. tPatotet 
Torino 
21 1004 2 552 3 262 2 575 2 BZl . 2 SXl 2 350 2 OOO 1 6Sl 4 525 3 SXl 4 300 4 2SO 4 175 4 700 
1965 4 1Zi HZi 5~ 
BEURSPRIJS 1963 15,29 15,58 17,Bl 19,!D 19,83 18,40 16,75 11,88 11,19 12,58 12,69 
NEOERLANO 
• Kl1iaonlappeltn Binljt 35 mmt 
Rotttrdomu Aardoppelbturs 31 1964 11,0S 10,61 12,19 9,38 9,15 10,44 10,00 - - 11,83 10,56 11,10 11,00 
hoo911t noltrlng 1965 11,00 11,00 11,115 16,!D 
1983 167,2 146,9 189,1 210,3 214,B 171,8 115,3 146,8 98,8 ~.3 106,2 139,2 m,1 144,5 
BELG~UE PRIX AUX PROOUCTEURS ,.Itri• m In 2 morches 41 1964 119 6 112 6 138 1 115 3 109.1 123 8 116 5 137 2 120.3 00 2 96.3 98 4 112 0 nu BELGI 
,..,.lo1ours du pay• 
1915 138,0 131,9 130,7 
1963 
LUXEMB. 
PRIX AUX PROOUCTEURS 50 1004 lim fronco cave du consommottw Sl 
1965 
p,.1 .. - Prix I DM/100 k1 
1983 12,96 11,58 13,30 14,60 14,75 13,90 10,80 
-
12,70 10,05 9,~ 8,111 8,80 9,111 
B.R. Frei Verlodutation, rundt Sort• 03 14.20 OEUTSCHL. Homliurg 1964 10.03 12.39 11 75 10 !ii 9 55 9 30 9 IO 14 20 14 20 13 10 14.~ 15 20 
1965 15,70 15,15 15,Qj 
PRIX OE GROS 21 
1963 28,32 21,'3 23,!D Zi,12 26,74 25,93 47,87 15,39 8,51 12,83 16,20 17,82 17,82 19,44 
FRANCE • Blnti• norm• 1 • 11 1964 18,!D 23,21 17,96 17,01 16,20 17,82 41,73 18,JO 25,93 25,93 24,31 24,31 24,31 24,31 
HollH Ctnttolu dt Paris 
1915 25,93 24,31 28,36 34 17 
1963 32,23 i~'93 38,40 '3,20 35,20 35,20 33,60 28,00 28,lll 15,23 16,32 16,00 16,00 16,00 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALl.t. tPatate• 21 1964 16,33 20,88 16,46 16,77 16,00 15,04 12,80 10,56 28,!li 22,40 27,52 27,20 26,72 30,08 
Torino 
19!1i 26,IO 29,60 34,56 
BEURSPRIJS 1963 16,90 17,22 19,46 21,55 21,111 20,33 18,51 13,13 12,36 13,88 14,02 
NEOERLANO • Kltiannloppeltn Binljt 35 mm• Rott1nlam11 Aordoppelbturs 31 1964 12,21 11,72 13,47 10,36 10,11 11,54 11,0S - - - 12,85 11,67 12,27 12,15 
hoogste n:.tering 1915 12,15 12,15 13,20 18,23 
Pl!IX AUX PROOUCTEURS 1963 13 38 11 75 15 13 16 82 17 17 13 74 9 22 11.74 7 90 6 82 8 SI 11.14 11 29 11 58 BELGl~UE 
BELGI releW1 sur les 2 marchh 41 1964 9,57 9,01 11,05 7,62 8,73 9,90 9,32 10,!ll 9,62 7,22 7,JO 7,87 8,96 9,15 
... ,.1 ...... du pay• 
1915 11,W 10,55 10,'6 
1!153 19,20 
LUXEMB. 
PRIX AUX PROOUCTEURS 50 1964 20,0 livrf franco cave du cansomrnateur :n 
1915 
r.~1111111111111111111111111111111\~ 1111111111~ 11111111\~ 111111111/1111111111:.1111111111~ 11111111~~ 11111111~~ 11111111~: 11111111fi 11111111~ 1111111M11111111~~ 1111111 ~111111111f.1111111~1111111111'11111111~ 1111111 
'1
1























f.11 If IJ I lyl I I If 1118111IfIII1¥111 lfp IJ ly,111111111311111111\1. lllfll l.fl II If II I 811 I If! I I ly. I I If I I II 
1) Im Juli du Vorjahru begiM.,d -Common~ant en juill1t de l'onnb proud., It. 
2) Au!er Fru1okartofleln (Mai Juli) - Soul pirlodt primeur (mai i juilltt). 
'l Ztitroum der Logerung: 15.9.-15.11. - Poriodt d'tncovement: 15-9-15-11. 






j ~ Pr.I .. - Prix/ I k1 I Natlonale Wihrung -Monno .. notlono'9 
i.. .. PN1Hrlivtarunf1" . I .. 
Pey1 Di .. 11• conurnent fat prhr . I 
J ~ 11'•1•> 11111 J F II 4 II J J A s 0 N D 
MOLKEREIABGABEPREIS 1963 6,47 6,53 6,47 6,47 6,47 6,47 6,47 6,46 6,46 6,47 6,64 6,66 6,66 6,66 B.R. Markonwarw, lrei Em/.'angsstallon 02 DEUTSOIL. des Gro6handols - a6liuttor (50 ktl 1~64 6,63 6,10 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 &,Ill 6,83 6,84 
odar Karton (25 k9) l!ei 6,83 6,82 6,82 6,82 
PRIX DE GROS 1963 8.72 8 89 9.ZO 9.00 8.85 8 40 9 00 8 Ill 9.00 9.00 8.85 8.83 8 83 8 00 
FRANCE • Baurrw do lalleriat 11 1964 8,85 9,07 8,lll 8,10 8,88 a,es 8,lll 8,lll 8,lll 9,00 9,73 9,43 9 40 9.65 Hallas Can1rales do Paris 
1915 9,SJ 9,45 9,ZO 8,8l 
1963 849 861 834 834 813 112' 833 an 872 884 914 897 886 867 
ITALIA 
PREZZI MEDI NAZIONALI quolali 
nalla pion• di 3 provincia 21 1964 an 882 861 868 Dl 845 865 892 an 875 886 OO'j 913 978 
c Bul'l'O di canlrifuto • 
l!ei 979 9ll 895 
INKOOPSPRIJS 
"1963 3.42 3,58 342 3,42 3 42 3.42 3 42 3.42 3 42 3.63 3 81 3 83 3.88 3.00 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1964 3,93 4,26 3;00 3,00 4,15 4,23 4,23· 4,23 4,23 4,23 4,29 4,49 4,61 4.61 
c Fohriabbolero 
19«5 4,61 4,61 4,69 4,72 4,72 
Prix liri par lo Commission des 1963 86 7 88 19 00,li 005) 89.25 119.ei 85.25 85.18 85 ll 85.99 86.93 88 l5 oo ii 91 zo BELGl~UE 
BELGI mercurioles 21 41 1964 91,2 95,3 93,10 94,38 95,23 94,82 94,45 94,45 94,85 95,29 96,li 96 40 96 9 96 8 
t Beum de lait1ri1• 
l!ei 97,4 97,6 97,5 
1963 n,o n,o n,o n,o n,o n,o n,o n,o n,o n,o n,o n,o n,o n,o 
LUX EM B. PRIX DE VEHTE du loileries 50 196\ n,o n,o n,o n,o n,o n,o n,o n,o n,o n,o Marque t Rost t 
l!ei 
PNI•• - Prix I DM/1 k1 
MOLKEREIABGABEPREIS 1963 6,47 6,53 6,47 6,47 6,47 6,47 6,47 6,46 6,46 6,47 6,64 6,66 6,66 6,66 
B.R. Markanworw, lrei Em1,lan1111ali011 02 1964 6,63 6,10 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,lll 6,83 6,84 DEUTSCHL. des Gro6handals - o6huttor (50k9) 
odar Korlon (25k9) 1915 6,83 6,82 6,82 6,82 
PRIX DE GROS 1963 7,06 
7,ZO 7,45 7,29 7,17 6,81 7,29 7,13 7,29 7,29 7,17 7,15 7,15 7,21 
FRANCE • Beum de laiteri1 t 11 7 05 Ho lies Canlrales do Paris 1!164 7 11 7 li 7 13 7,19 7 11 7 13 7 13 7 13 7 29 7 68 7 64 7 62 7.82 
l!ei 7,78 7,66 7,45 7,13 
PREZZI MEDI NAZIONALI quolali 1963 5,43 5,51 5,34 5,34 5 zo 5.27 5,33 5.59 5 58 5 66 5 85 5.74 5 87 5 SS 
!TALIA - -n1ll1 pia111 di 3 provinci1 21 1!164 5,59 5,64 5,51 5,56 5,31 5,41 5,54 5,71 5,59 5,8l 5,67 5,79 5,84 6,26 
• Burra di centrifuga t 
-
-
19ei 6,27 5,99 5 73 
INKOOPSPRIJS 1963 3,78 3,96 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 4,01 4,21 4,23 4,29 4,31 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1!164 4,34 4,71 4,31 4,31 4,59 4,87 4,67 4,67 4,67 4,67 4,74 4,96 5,09 5,09 
• Fahri1ksbo1ero 
19ei 5,09 5,09 5,18 5,22 5,22 
Prix fixii par la Commission des 1963 6,94 7,06 7;23 7,24 7,14 7,18 6,82 6,81 6,82 6,88 6,95 7,07 7,22 7,30 BELGl~UE 41 BELGI mercuriales 2) 1964 7,30 7,62 7,SO 7,SS 7,62 7,57 7,56 7,56 7,59 7,62 7,71 7,71 7,Jlj 7,74 
• Beurre de laiteri1 • 
1915 7,79 7,81 7,8l 
1963 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 
LUX EM B. PRIX DE VENTE du lailerles 50 1964 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 Marque tRoHt 
19ei 
ii'l1f111111111,1111111111111111111f111111111T111111111T111111111~111111111\l111111111l111111111\~11111111\~111111111f1111111111t111111111\~1111111M11111111\~11111111\~11111111tl1111111~l11111111ilf111111111'1111111 
F111111111111f11111111 If I 11 1111111111111111~111111111T111111111~111111111 11°11111111 i't' 11111111 r\211111111 11/ 1111111111: 111111111\51111111111f111111111 V1 11111111 ' 
~i'/11 11 1rn'ffl1111rr~f111111~~P1111111~Wi11111~,rr,~11111~11r~~111u ?~~f 11111 ?i'?i~11111~tffl11111~~1~ 1111Mffl11111 ?ft~11111 :~~11111J~~f11111~ffi~11111~:,,,11111riffl11111f,~?f11111,11~R1111¥~r?P111111fr?P1111177R?11111ir,~f11111f ~f 11111~Prin'1111111r 
rM,~\~111if11111111ff11i11111rl'111111111'fi11111111'f11111111m1111111llfi1111111f11111111m11111111ff11111111ff1111111ltr11111111rn111111lr1~111111ln'1111111~~1111111nr1111111m1111111ft'l1111111ftr111111 
rr. I 1I111,1,,11I1I11,, I I,, 11IItI11 I,, I I I{,. I I,, I I,, 1111JI11 ,J, I,,,, I, ,\0,,, ,, , I,,\',,,,,,,, ,p, 11,,,,,M11 I" I IM,,.,,,,,)', I I,,,,,,)~'''",,,}~ I,,, I I I ,r, 11 ,, , , I ,y, I,,,, I 11 
I) Im Juli des Vorjahru beginnend - Commen~anl en ,uill11 de l'annh pricidenle. 
Quellenv1n1ichni1 auf der letzten Seite - Sources voir la derniire page. 




! ·! Prelu - Prl• 100 •1 I Notlonale Wihtun1 - MonnoJe natlon•ll Len.I Prel1erliut.run .. n 
,.,. D9tsll1 conurnont t .. ptl• I .. . I 
I i ti1•11) OKI a J F II A II J J A s 0 N D 
1963 2,88 2,96 2,lil 2,95 2,95 2,91 2,85 2,86 2,86 2,85 2,93 3,m 3,18 3,23 
B.R. GROSSHANDELS~INSTMIDSPREIS 
DEUTSCHL. oGcuda 451 (S-6 Wachen)o l .Sarte OS 1964 3,14 3,19 3,34 3,38 3,37 3,32 3,13 3,05 3,05 3,05 3,06 3,18 3,18 3,18 Koln• Noti .. ng 
1965 3,15 3,15 3,15 3,14 
1963 4,28 4,43 4,ll 4,IO 4,20 4,20 4,ll 4,20 4,ll 4,50 4,50 4,lll 4,lll 4,70 
PRIX DE GROS 
FRANCE oSt.•Paulino 11 1964 4,55 4,59 4,lll 4,70 4,50 4,IO 4,30 4,ll 4,ll 4,lll 4,lil 4,95 4,70 4,lll 
Holies Contra IH do Pori 1 
1965 4 so 4.50 4 20 4,20 
1963 743 850 7l) 7l) 733 74& 7lii 798 8ll Siil 868 1 025 1 050 1~ 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1964 1 002 1 085 1 OlO 1 043 1 O!D 1 062 1 OOO 1 06l ITALIA tformagglo granca vtcchio• 24 1 070 1 096 1138 1 Oii 1145 1145 
Parma 
1965 1145 1161 1187 1 238 
1963 2,01 2,17 2,08 2,11 2,07 2,02 2,02 2,05 2,10 2,15 2,27 2,ll 2,43 2,45 
INKOOPSPRUS 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1964 2,39 2,52 2,53 2,4& 2,47 2,53 2,50 2,54 2,52 2,52 2,52 2,58 2,!6 2,52 
cGoudse kaas, vofvtt, 2 welten oudt 
1965 2,52 2,52 2,52 2.~1 2,51 
1963 38,3 38,7 36,4 37,5 31,8 38,2 37,3 37,2 37,6 37,9 38,8 41,05 41,24 43,03 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 43 1964 43,6 47,2 46,1 48,7 48,2 48,0 46,8 46,1 47,1 18,4 47,0 47,5 46,4 4&,1 BELGIE • Gouda~as, volvet • 




PrelH - Prix I OM -100 •1 
GROSSHANDE LSE INSTANDSPR EIS 
1963 2,88 2,96. 2,90 2,95 2,95 2,91 2,BS 2,86 2,88 2,BS 2,93 3,m 3,18 3,Zl 
B.R. oGauda 451 (S-6 Wochon)t 1. Sorto OS 1964 3,14 3,19 3,34 3,38 3,37 3,32 3,13 3,05 3,05 3,05 3,0S 3,18 3,18 3,18 DEUTSCHL. Kolnir Notiorung 
1965 3,15 3,15 3,15 3,14 
1963 3,47 3,59 3,48 3,56 3,IO 3,IO 3,48 3,IO 3,48 3,65. 3,65 3,89 3,89 3,81 
PRIX DE GROS 
FRANCE .s1 . .Paulin • 11 1964 3,89 3,72 3,89 3,81 3,85 3,56 3,48 3,48 3,48 3,73 3,97 4,01 3,81 3,73 
Hallu Contralu de Paris 
1965 3,85 3,65 3,40 3,lO 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1963 us 5.44 4 67 467 4.89 4 77 4 00 s 11 S.31 S,63 5,56 6,56 8,72 8,66 
ITALIA t Fonnaggio grano vecchiu 24 1964 6,41 6,94 8,66 6,68 6,82 6,lll 6,78 8,78 6,85 7,01 7,28 7,01 7,33 7,33 
Parma 
1965 7,33 7,43 7,lll 7,92 
.. 
1963 2,23 2,IO 2,ll 2,33 2,2!1 2,23 2,23 2,27 2,32 2,38 2,51 2,54 2,69 2,71 
INKOOPSPRIJS 30 NEDERLAND VAN DE GROOTHANDE l 1964 2,65 2,78 2,lll 2,72 2,73 2,lll 2,76 2,81 2,78 2,78 2,78 2,85 2,82 2,78 
tGoudse koas, volvet, 2 weken oud • 
1965 2,78 2,78 2,78 2,77 2,77 
1963 2,00 3,09 2,91 3,00 3,01 3,06 2,99 2,98 3,01 3,03 3,10 3,28 3,ll 3,44 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 43 1964 3,49 3,78 3,89 3,00 3,86 3,84 3,74 3,89 3,77 3,87 3,7' 3,lll 3,71 3,'1111 BELGIE •Gouda -koas, volvet • 




Flo 1 2 3 4 S 6 7 I ' 10 II 12 13 14 IS 16 17 11 1' 20 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111. 
Fii 1111111111111111 11f1111 11 11 I\ 1111111111111111111f111111111~1111111 II~ 111111111, 111111111~111111111 \DI 1111111 I\' 11 1111111 \2111111111 \311 11 I I I I 11i'1 I 1111111 \51 I 
h1,•11111\7i°111111ffif111111r~?1111111~111111rfW1111111~ri'1111111~?1111111~1111111~~111111~1W~1111U:i~1111iH~1~11111~i'f,~,,11Mffl11111:~~11111~~11111!~~11111!~,~f111111~~''111ff,~Y11111~1"f11111f1~f11111?~f~1111f~'lP11111f~,~P11111ttffl, 
Fb/Flbo 20 30 ., so 60 70 ID 90 100 110 120 UD 140 ISO /60 170 lfD 1ro 1llO 
1111111111111111111111111!1111111111111r111111111ri 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111r1111111111111111111111111111111111111 11111111111ri1111111 11111111 11111111111111111111 
r.'1IIf111!flI!!II11aJ1111111111III1J1 I I Ii I I j If 11 I It I I! Ill I I !tl 11 If I I I I~!! I II! I I l,l I J lfr IJ ltl 11 lfl I lllt 11 Jf t II l\'1111111I!y.11111113111 lfl I I llf, I I 1J 111!lfl11If11111t I 11fl I I I 
1) Im Juli des Vorja~res be;innend -Commen~ant en jlillet de l'amh pricedent1. 




SC ... LACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Gvtt Qualltlt - Bonne quallt4 
RE-UC/ 00 kg D 100 kg 




























M A M J J A 5 0 N D 
gJ EWG: Die Wagung lst proportional 1.ur Ernugung i•dt1 Johr11 - " CEE: La pond9ratlon eat oroportlonn1ll1 ii la production de choque annie. 
SC H L A C H T R I H D E R (gut1 QualltBt) BOVIHS DE BOUCHERIE (~0M1qualltl) 
.... ~ 
j 
.. PrelH - Prb I 100 •1 L..MM,..lcht •,.Wt Ylf I M.t19ftlllt Wihrvfte • M1m11Je •ttl-le 
Pf .. Mrliumun .. • . I • ,.,, IM•ll• concemant .. , prl• :! I 
I i C'•1 II llKI J , II A II J J A s 0 H D 0 
MARKTPREIS 
1963 215,, 225,8 207,0 206,I 215,0 m,8 228,8 Zl>,, 232,0 2J),0 229,0 2J),0 ~.z 2111,1 
B.R. 
DEUTSOIL •Bull .. Kl. B• 
°" 
1964 2'3,2 ZSl,8 m,a ZSl,8 25>,8 250,, S,2 261,2 252,8 262,8 za.• 268,8 275,8 21',I Bundoa&.rchachnitt, 24 GroWrlito 
1965 2112,8 294,, 2911,I 298,0 
PRIX DE GROS 21 
1963 256,8 268,2 255,Z 255,2 258,5 261,8 286,0 291,2 289,3 m.z 268,, 253,0 250,8 271,7 
FRANCE •Baa.I U,•, r.•lil4t rondtmtftl 551 11 196' 
Prix 6 la Vil ottt on fin do malt 
291.0 312.2 m.5 299,2 n,o J)8 0 3ll,O ~;3 312,5 322,3 313,5 2117,0 ll~8 :m,5 
1916 316,8 320,1 319,0 322,3 
1963 33 716 36106 33,3111 33 738 33 ID7 3H89 !i 925 360 36 798 36 6'1 37 813 JI '°5 38 zae 37 5'I 
PREZZI All'INGROSSO ~66' '3 ~:II ITALIA •Bual la qualiti • 21 196' 38 938 '2 377 38 336 37113' 38115 43 214 '3171 "~3 ~583 '6~ ~~ "361 
11 piano 
1965 45 172 "SQ! "s 
MARKTPRIJZEN 21 
1963 187,9 198,0 181,2 181,8 1116,7 189,7 199,5 201,3 201,3 21D,7 201,9 a>l,3 2118,8 221,4 
NEDERLAND .Slachtkoolon doorsnH lo bralltolh 31 1964 333 0 259 8 mi 2'8 9 255.8 26'.7 U.,7 ma 269 8 269.0 258.8 251P 251.3 255.0 60/62 luitslachtln9 
1965 256,2 257,4 261.7 
1963 2 551 2 736 2 S!ll 2 '88 2 583 210J 2 810 ZSS> 2925 2 763 20 2 no 2625 3 OOO 
BELGliUE PRIX DE MAROtE 
BELGI 1Ginl111u rtnd111111t 551 41 19)4 3 lll 3 3'0 3 fXX) 3 fXX) 3438 3 Ill 3 813 3 BSD 3 538 3 ZSB 3 OS> 3 013 3 183 3 llO Marchi d' Andtrlocht 
1965 3 llO 3 325 3410 
PRIX DE MAROtE 21 1963 2 766 2 774 2 700 27111 2 766 2m 2 783 2 776 2 774 2m 2 776 2 772 2168 
2.,., 
LUX EM B. • Bovtns clout M •SI 50 196' 2 924 3 161 27~ 3 020 3150 315.'I 3 201 3 193 3160 3158 3158 3 158 3158 3 llZ 
rondomont 551 
1965 
....... - ,,,. , 011/100 •• i.. ... _lcht - ... ~.•If 
MARKTPREIS 
1963 215,4 225,8 207,0 208,8 215.0 m,8 228,8 Zl>,4 232,0 Zl>,O 2211,0 ZJJ,0 ~.z ZI0,1 
B.R. 
DEUTSOtL •Bullon Kl. B• °" 
196' 2'3,2 ZSl,8 2'7,8 251,8 250,8 250,4 2S8,2 261,2 lSZ,8 262,6 283,8 268,8 ~8 28',S 
Bundu&.rchschnltt, 24 Groa..artito 
l!li!i 292.8 211H 296,8 296.0 
PRIX DE GROS 21 
1983 207,8 217,3 ZOi,8 ZOi,8 209,4 ZIZ,l 231,7 Z!i,9 ~.4 224,8 217,5 2DS,O 203,2 220,1 
FRANCE • Boauf Uro lr.alitio rondtmlnt 551 
Prix 6 la Vil tttt on Rn do mais 
11 196' Z!i,7 253,0 ~1 2'2,4 2'9,5 2'9,5 217,4 rri,o 2'5,1 261,1 25',0 2'0,1 247,8 262,t 
1965 256,7 259,3 258,5 261,1 
PREZZI All'INGROSSO 
1983 215,8 231,1 213,8 215,9 215,1 ZlD,1 2211,9 231,9 ~5 m,5 2~,9 2~,8 ~.o 2'0,3 
ITALIA •Buol la avalit1h 21 1a 219.2 271.i ... 4 2'2.8 2471 Z8l 2 216,6 216,3 278.8 21',2 2111,7 211',7 288,3 283,9 11 piano 
1965 289,1 2&1,9 283,1 
-
MARKTPRIJZEN 21 
1983 207,8 218,8 200,2 21Jl,9 206,3 209,8 ZlD,4 m,4 m,4 221,8 223,1 m,, Zl>,5 2",8 
NEDERLAND .Slachtlotitn doorsntt lo bralittlt• 31 196' D,O 287,1 26',2 275,0 282,4 2112,S ~.a ll6,7 291,9 297,2 285,7 278,3 m,1 281,8 
60/621 uitalachtin9 
19!6 283,1 21',4 289,2 
1963 204,2 218,9 207,2 199,0 2DS,O 218,0 22,,8 228,0 ~.o 221,0 22'.0 217,8 210,0 240,0 
BELGl~UE PRIX DE MAROtE 
BELGI tGeni1111• rtndemeat 551 41 196' 250,4 'ZQl,0 2'0,0 2~.o 275,0 293,4 llS,O n,o 283,0 263,0 24',0 2'1,0 253,0 26',0 Marchi d' Andtrlocht 
1965 26',0 zm,o m.8 
PRIX DE MARCHE 21 1983 221,3 221,9 
Z2D,8 ZlD,8 221,3 222,2 m,8 m,1 221,9 m,2 m,1 221,8 221,3 ZlD,8 




'1111111l'f1111111111'?11111111mi111111m1111111m1111111mi111111mi111111mi11111112tT 1111111rn•1111111,,1111111m1111111rr:1111111m 11JI111m1 JI 
~.'n11111r1Wl'll11rla~r'nr11~1ffi111Mm111fiW1~111:iml111~Wll111fflw:l,,,ff.m,,,tl\°n°llr11t11$11'l,,,t,m'"'i'Mi'''"'l'il¥ffl"'t'~"'tl''ljf~"'m"'~ffl'l11111lfrlft111ffltf1'"'AIWll111ffl¥11ft111~111tffll'll11111~1'1!'11111111 
rMfi 11~11fM11, 111mn11111mn111111fffl 11111121wi 11111"''"11111f.Vll11111ml'l111111"1'11111rtffl11111 fflll\11111mr111111iVHf11111 ~fi'l11111ri'ffl1111n'ilfl,1111111\171111111m, 1111 M\1111111 ~f\'111111 
w,,,,,,,3~ ...•... r1,,,,,,,,m,,,,,,,:".,,,,,,tt~ ...•... :r;,,,,,,,1n.,,,,,,Rr •• ,,,,,lff,,,,,,,ny,,,,,,,m,,,,,,,,",,,,,,,m,,,,,,,m,,,,,,,m, •. ,,,,m,,,,,,,, 
1) Im Juli du Vorjahros boglnnond - Canmon~ant on jl'llltt do l'annit Jriddtnto. 
2) Mit dom an9191b1non Koollillonton In l1bond91wlcht1notiorun9 um1trochn1t - Lt P"lx du 
poids vii ut calculi sulwnt It coofliclont lndlqu4. 
S) Kiiho, Fara .. , Ochaon, Bullon - Vachu, tJiniuu, b,.ufs, tauroaux. 
Quollonvoruichnis auf dor lotlfm Stilt - Sourcu volr la doni.lrt pa91. 
31 
SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
lllttelgvto Qual1ta1 - Quall" 11070M1 
RE-UC/ 00 kg 
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0 N D J M A M J A 5 0 N D 
f6 EWG: Die Wagung lsr pooportlonal &ur Erzougung Jodts Johres - (6 CEE: La pondioolloo 111 pooportlonnollo a la production do chaqvo aMio. 
SC H LAC H T R I M D E R (mlttllgvte Qualltlt) - B 0 V I M S D E B 0 UC H E R I E (qualltho1'ftnt) 
J 1 ...... ..,.,_, .... _. I 
...,. 
°'•lit cmurm.t lee fl'll 
s 
I 
~ 1n111 12111 J 
MARICTPREIS um l'IU IBM llU l.R. tlCU!ie Kl. It CM 11111' 't/J.O . 213,0 'PJ,8 DEUTSOIL. Bund11durchaclllltt, 24 Gn .. lrkto 
1965 221,1 
PRIX DE GROS 21 
1983 197,0 208,1 191,8 
FRANCE 
.a-12111. t:'"' ....... 511 11 l9e4 228,3 246,8 229,5 
Prix A le VII •• flo 41 mole 
111116 253,0 
lllSI Z7 S22 J) 100 Z7 534 
PRElll ALL'IMGROSSO 




lllSI 114,0 17',0 157,5 
MEDER LAND tSloddbel• 2e tw.lli.ltt 31 1964 2071 231.8 213 8 
51/dOl alhloc~ 
191& 221,8 
1983 21143 2 281 2 09) 
IELGl~UE PRIX DE IWlCHE 
.vachu•,.,,..... 551 
" 
11164 2610 27111. 2 813 IELGI Men:W IAM!aclit 1965 2 725 
PRIX DE MARCHE 21 
1983 2 486 2 486 2478 
wxw. tlorina clo111 A1 II 50 1914 2 5211 2 571 2 477 
r...i...at531 
1965 
IWllCTPREIS 1983 178,D 183,4 114,8 Ll. 
DEUTSOIL. tlClhelCL 11 CM 11164 't/J,O 213,0 'PJ,I laaoloodwdisdialtt, 24 GnWrlte 
1965 221,1 
PRIX DE GROS 21 1983 158 8 lliB.8 155.4 
FRANCE • a.vf 2-. ~ ... 11" ....... at 511 11 1964 1115,0 200,0 185,r. 
Pllx A lo Vllliti. '" flo • mol1 
1965 205,0 
1983 17&,1 193,2 17&,2 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1964 211,8 231,7 3)8,4 ITAUA • Vecclie 11 q1111btl • 21 
13 ,, .... 
19E5 241,7 
MARICTPRUZEN 21 
1963 181,2 192,3 174,0 
NEDERLAND .s11clitkoel• 2• balllolt• 31 1964 228,8 255,9 ZJS,O 
58/60l 11t1lacltln1 
1965 ZS0,4 
lllSI 183~ 182,5 114,0 
IELGl~UE PRIX DE llARCHE 
IELGI • Vachn • r.adoseat 551 
" 
1964 211,7 _223,3 20l,D 
Man:M 4'Aadwlecht 
1965 218,0 
PRIX DE MARCHE 21 1963 198,9 198 9 196,2 
WXEMB. tllovlu cloueAt ll 50 1964 "/Jn,1 205 7 198.2 
........ ,531 
1965 
I) I• Jull du Vorjahro1 btthmend -Commoo~ant on jolllot do l'annh !riddonto. 
2) Mlt dom angogoben., Kooffldontoo In L1btnd .. wlclitsnotloruo1 vm;orochnot - Le (l'lx du 
,aids vii 111 calculi svl""nt le caofflclent lndlqvf. 
I) Kiiho, Fars.,, Dchsen, Bullen - Vach11, 9'nlu11, bcavfa, tauroavx. 
Quell1nv1n1lchnl1 au! dor lotz!o• S.lte - Sourca ""''lo dornliro po ... 
''""• - ""lo/ 100ke1.eloeM .... lcht - ,11.i. •II I Nett-I• •iluooe --11•-••el• 
, 
• A • J J A s 0 II 
183 2 173,4 181.8 1.,,4 1115.8 191,4 184. 188.0 187 I 1., 0 
'°'·4 !19,2 208,4 219,0 226,4 208,0 217,1 2144 218,4 212,4 
2l1,4 234,0 235,9 
195,8 198,9 101,1 223,4 214,2 219,3 Z17,0 a,1 204,0 "/Jn,O 
22!1,5 234,8 241,7 268,3 210,3 253,0 2SJ,1 258,0 234,1 Zl!l,7 
'67,0 258,1 2f6,2 
28 282 Z7 lll7 28 533 29 788 J) 573 J) 8Z7 J) 175 31 I_, 32 Z72 32 III 
32 331 33 Z75 34 517 37 533 37 500 37 771 37"' 38119 38 0-Z, 36 7ll 
37 981 38333 
158,1 182,3 116,4 174,1 177,0 177,8 176,4 m,6 177,0 185,3 
220 7 226.I 237 2 247.2 249 0 241 9 2111 7 2Jl 7 222.4 223 0 
228,3 232.S 
2 013 2100 2 125 2 3J) H'!J z 3'6 2 Z88 2 IOO 2 320 2 375 
Z IEO I OOO 3 010 3 183 z 9S8 2 IEO z Sil 2 68) z 700 2100 
2100 2 800 
2475 2472 2487 2493 2 486 2489 247& 24111 2 487 2485 
2 587 2 588 2 578 2Sl6 2 586 2 572 2 578 2 585 2 579 zsn 
l'roloe - "''"I Dll/100 ke / LekeM-lcht - pelio •II 
183,2 173,4 181,6 1.,,4 195,6 191,4 114,8 183,0 187,6 100,0 
'°'·4 209,2 208,4 219,0 226,4 208,0 217,8 214,4 216,4 212,4 
Zll,4 234,0 235,9 
158,8 161,1 167,8 181,0 173,5 m,1 176,1 169,4 165,3 163,7 
185,9 100,1 195,8 217,4 219,0 205,0 210,7 207,4 100,1 194,2 
208,2 209,1 214 9 
181,0 178,5 182,6 100,6 195,7 196,0 196,3 199,6 3l6,5 208,9 
3l6,9 213,0 220,9 2~.2 2~.o 241,8 242,2 247,2 243,4 235,I 
243,1 245,3 
174,7 179,3 183,9 192,4 195,S 196,2 194,8 196,2 195,6 204,8 
243,9 ZS0,4 262,1 Z73,1 275,1 267,3 'JllJ,O '64,8 245,7 246,4 
252,3 256,9 
161,0 168,0 110,0 186,4 194,0 186,0 183,0 192,0 185,6 lit,D 
212,D 240,0 2~,8 253,D 239,D 212,0 206,0 212,8 216,0 216,D 
2]6,0 224,0 
196,0 197,8 199,0 199,, 198,8 199,1 198,1 199,1 199,0 198,8 



























SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lohondgewlcht von 75-100 kg - Pold1 Ylf 75 et 100 kg 
RE-UC/l IO kg OM 0100 kg 
1 fn lwicl lun1 de Pr ise gen oss neb"nst ther den I voli tior de pr1;x n~var t le inc ical ons 
15 -+~~-+-~~t--~--+~~-+-~~t-i+::-::i:t:-::-h:::-f-n±:rcl::i:"""'.l:-::-:rk-:-i=..tr~~-±:-:-::l:-::-:-:r.:-+.rl-:--+-r+.-;:<:t-:Tf:-::-;::l:-t--t--+--+-+--+-i~t--+-+--+--+-+--t-400~-A1 gat en ibe1 Mc rldclrte ~nd 1'\4oc alit "en c es rparc h6s et 11 s moaa it6s ci-cbntrlt 
--1- DEUTSC HLAND 
110 -1-~~:t=.~F~AA~N~Cll--~_j_~~_j_~~!--l-....!-_j_---l-_j___j.~~!-_j_....!-_j__J.._j___j~j__.j__j___j_--!-_j___j.~~.j___j_....!---!----l-_j_--J~).._.j__j__..+---!-_j___j._440~-
---- • ITALIA 
• • • •• • • NEDEAI AND 
1~ -+~·~-=.:..:•-=;..::•~l=EL=Gl~Q~JE~l=EL=G=IE--l-~~l---~---l.---l._Jl--l----l---l-__.._-~---l.---l.~l---l---+----l--l----l----l---l~l---+-----l--l---l----l----4~1---l---+----l--l----1----l----4~1----l---l--l-4~~­









A 5 0 N D 
l[filf:fif%f)::;:.:. ~ EWG: Die Wa;ung lit proportional KUr Erztu;ung itdts Jchre1 - tl CEE: La pondirotlon Ht 11ropanlonnelle 0 la production de choque aMit. 
SC H LACH T SCHWEIN E (Lebtndgewlcht Yon 75-100 kg) P 0 R C I N S D E B 0 U C H E R I E (poldnlftntit 75 et 100 kg) 
Loo4 .... la..tl-
j j ....... -l'rta / 100 .. i.. ............ ,.. .. •If/ ........... _, __ .,. ~-·lo I ,.,. 0611111 c-.c.mat 1 .. prll :! I 
I .. 111•1 II l!IKI J , II A II J J A I 0 N D 0 4 
llARICTPREIS 11183 254,8 zs,o 253,2 248,1 2'3,D ~.o 2n,a 257,4 2111,4 2811,8 m,8 2113,8 Jl8,0 J)2,8 B.R. 
DEUTSOIL aScliwolno ICI. dt 80.99,Ht. 04 1964 279,0 260,8 331,2 Jll,1 ~.o 2Ji,4 231,0 230,4 257,4 258,4 2'5,Z 2'5,0 ZSl,I 257,t llundHdurch1cMlll, 24 Gro lftlll 
2'5.~ 1...:. 2498 248 7 "19 




500 511 5'0 550 550 S9) SE ~ 
FRANCE tC..ploh, pold1 a&attu 11 1964 5'9 514 SOO 570 5'0 500 500 515 520 515 500 ~ 410 410 65 l n •g not, Hallt1 C..tralt1, de 
Parla 11 n do mols 1916 4J'j 485 ~ 481 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1983 41 :rio 42 221 41 250 43 JOO 43 99l 42D 42 500 41 :rio IOD 41 800 42 99l "150 42 lf)O 41 IXll 
ITALIA .s.1.1 .. ..,.1.al-lOOlg 21 1964 39150 35 450 41 OOO 39 800 311 :rio 34 lXI 34 500 211 lfD 29 lXI 34 SOO 38 aso 38 500 34 800 33 51 2 plant l!ll!i 33 500 33 S9) 32 aso 
AF 0 BOERDERIJPRIJZEN 1963 173,Z 188,7 175,5 175,5 115,5 173,9 171,1 171,8 178,8 198,4 D,5 ios,1 221,5 228,5 
NEDERLAND .a. ........... s. 31 1964 315,1 199,9 228,S 228,5 209,8 195,0 188,0 191,9 D,5 193,4 193,4 193,4 188,8 188,0 t7S.95 •r. ••-• fOWlcht, 2o soort 
78Sults achtlng 1916 191,9 m,1 189,5 
1963 2 688 3 300 2 825 2 ID) 2150 2 7ll 3 033 3425 3 513 3 51 3 513 3 "° 3 875 4 °'5 BELGljUE PRIX DE MARCHE 
BELGI a Pores do Ylando • Prtx ....... 41 1964 3481 3 150 3 850 3 4611 3 OOO 2 llSO 3 oz; 3D 3 508 3131 3 035 2 875 29" 2 SID 
svr It -•hf d'An.mltcht 
l!llfi 3 219 312i 2 945 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1983 3 313 3 320 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 31115 
WXEMB. •Pores, cat. I, cla111 A, 50 1964 Hiii 3 504 3 '1'32 3 874 3 5J) 3 5J) 3 5Jl 3 5Jl 3 359 HZS 3421 3413 3412 3414 polu al 1nNr1 .. r 6100 lg, 
........ 1781 1916 
PrelH - Prl• / DM/100 •1 Le•ni1,..1cht • polU 'tlf 
llARICTPREIS 1963 Z54,8 2rs,o 253,2 248,8 243,0 234,0 2'7,8 Z57,4 2111,4 288,8 284,8 293,8 JIB,O JIZ.8 8.R. 
DEUTSOIL tSchwtlnt ICI. 4, 80-99,5 lg, 114 1964 1111,0 211l,8 320,2 Jl6,6 ~.o 236,4 2ll,0 2Ji,4 Z57,4 Z58,4 2'5,2 2'5,0 260,6 2i7,8 1ua.i.sdm.c11n111, 24 Grollmlrltt 
lg{fj 2'9,8 245,5 248,7 2",9 
PRIX DE GROS SI 1963 2111,8 Jl3,2 211l,8 266,4 260,6 211l,8 295,6 Jll,4 319,S 324,7 JJl,8 324,7 345,2 348,0 
FRANCE tC.pleh r,tds Ylf 11 11$ 324,3 303,7 348,0 336,, 318,9 295,8 295,6 ~ .. ll7,2 ~.3 as.a 283,9 278,1 278,1 
,...i-at 7 ,91, Hallu Ctntralts, do 
Paris on Ila 4t aals 19(6 281,0 275,1 272,3 272,3 
1983 264,8 270,2 264,0 m,i 281,3 270,1 
PREZZI ALL'INGROSSO 
272.0 264,6 Z57,3 266,2 274,9 2BZ,8 270,1 262,4 
ITALIA aSulnl ugranh 81-100 lg 
2 plan 
21 1964 250.5 226.9 262 4 254,7 2'5,4 219,5 220,8 189.8 187,5 23),8 Z36,5 248,4 222,7 215,4 
191fi 214,4 214,7 210,9 
I. 
AF0 80ERDERIJPRIJZEN 1963 191,, 208,5 193,9 193,9 193,9 192,2 llll,6 189,8 197,3 206,0 221,5 226,8 2",8 252,5 
NEDERLAND tBacoawrlt•u 31 1964 226 6 2319 Z52 5 Z52.5 231 8 215 5 2077 212.0 221.S 213 7 213 7 213.7 208 8 207.7 t7s.9Hg 1.-d gnlcht, 2t 1oort 
78 hltslachtlng l!llf> 212,0 211,2 209,4 
P~X DE MARCHE 1963 215 0 264 0 226 0 224,0 220 0 218,4 242 8 21~.o 281,0 292,0 281,0 215,2 310,0 323,8 BELGljUE 
BELGI •Pores do Ylendo • Prix .. lnh 41 1964 276,9 Z52,5 Jl8,5 277,5 m.z 228,0 242,0 Z56,0 211l,6 2Sl,5 242,8 ZJJ,O 235,5 231,2 
""It urcM d'Andorlocht 
1965 Z57,5 Z!ll,O 235,6 
PRlx' BRUT AU PRODUCTEUR 1963 265,0 265,8 263,6 263,6 263,8 263,6 263,8 263,8 263,6 263,8 263,6 Z63,8 Z63,6 294,8 
LUX EM B. 







rMfiti1111 11111MT!11111i2rr'n11111ifrfi1111112/ffl 11111mr111111mi,11111l111'n11111l"''fl11111~,11111"1'1'1111111mft1111ml'!11111iVtTi11111~ffi11111r.'ll,1111111m 11111tU'I\11111fm'111111ffff1111 
1 2 O 11111I.:n1111111 rnl I Ill! 1lft1 I If I I I ar, I lfl II 1'{P111ftt I lf P1Itllt1m111l1I1rrl11111113~ 111 l111ffl I I tit II m, I! Ill I 13tf1I111 I I I 
I) Im Jvll dt1 Vlljalns htglantnd -Com .. n~ant ,, jvlllot do l'annh Friddon!e. ') SchlachtgnlchtsPNIS vnllr Btnvtzvng 4os angeg1btntn Kooffliltnltn In Ltbtndgtwlchl1· 
" l N ch chi I h F pi prols um119,..hnt1, nachdtm ••- tint Barlchtl9ung filr don Wert du Kopin vorg1nomm., 
., Oiiglnal,..lsnatlorvng: I• g tllagowl !,tins '18 le dtr 4 ii8t,ohno Ko ,mlt tin.. wordtn wor (dos Koplg1wlcht wlrd ml! 6,41 dH Gtwichtn d11Schlachllllrpor1 ml! Kopl tin· 
Ricltnsl'fcldlclt van nlchl mohr alJ 35mm; u glht hint ltbtndgowlcht1natlorvng; diu.. go1tht und 4., Preis wlrd avf 1 Fir. I• kg gosch6tzt; dtr Kopfnrt I• 100 kg Schlachll5.,,., PNll lit nlcht •It dtm filr dit and .. ., Landor orrihnttn .. :pltlchbor; t1 wlrd donnach In btlavlt • slch dommch avf 6,4 ,lr.) _ Prix du poMla alattu canvtrtl on prlx du poids vii on 
diun Zu1ma .. nhang avf die Noto 3 v1rwlt1on. - C.1att111 4 orlglno: por lg .. I, a .. c Its utillsant It coolflcl1nt lndlqv' aprb avolr appcr!W vnt carroctlon pour la valour do la tlll 
4 plods, sans !flt, vno •palutvr dt lard n'oxcfdant pas 35mm; II n'ulsll pas do tc.latlan (It polds dt la !flt HI tvalvf 6 6,41 do colul do la ccrcaut tit• coml"b•, et It prlx tat du palds viii Cl prlx •'tat pas con;iara•I• 6 colul '"'"~°'"'' pour les mitrts pays; nlr t1tt"" 6 1 Fir. por lg; la val81r do la tilt carrupand por cans~uonl 6 6,4 Fir. por 100 kg loullfols 6 Cl sujot la note n°3. do carcll1t). 
Qvolltnvtnolchnls avl dor l1tzt1n Stitt - Sourco1 valr la dorniiro pogo. 
35 


















SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lob•dgewlcht ... 100 -120 •1 - Pold1 •If 100 et 120 •1 
En 
Ii' EWG: Die WBgung Ill proportional 1ur Eraougung ltdu Johru " CEE: La pondlratlon ... proportlonn•ll• a 11 production cl1 chaqut GMil. 
M A M 
























J J A 5 0 N D 
SC H LACH T SC H WE IN E (L1b1ndgnlcht nn 100-120 kg) - P 0 R C INS DE B 0 UC HER I E (poldnlf entre 100et120 kg) 
Lai ,,.,,.,g.,..,.,. .. j j 
,..,. 0'Nlle uncerncnt lea ptl• I 
:! I 
J i 12111111 IZIKI J 
MARKT PREIS 1953 258,1 Z'IO,Z 255,4 B.R. 
DEUTSOIL. cSchwolllo Kl. et 10().119,5 l1, 
°' 
1• Zll.4 2112,Z 321,1 l!undosdun:h1clmltt, U Gro!ailrlto 
lll!i 251.1 
PRIX DE GROS 21 19(13 • 164 ~ 
FRANCE cBollo ~·· ~d1 olaattu 11 1• 471 UI 502 
'° l 77 •• ""· n .. Contra ... do Porla ID b do aola 19115 ~ 
PREZZI ALL'INGROSSO 111113 37848 311 Sii ~'191 
ITALIA tSullll ...... 101.1201, 
2plu .. 
21 1964 37«19 3S 175 42525 
19115 3S 075 
AF-BOERDERIJPRIJZEH 11153 178/l 198,4 11>,B 
NEDERLAHD .s~"'"""'"'' 31 11164 215..I tn.2 241,I 95-1 0 ·~ 1,.,.nc1 flwlcht IOI •Ill ochtla1 19115 2111,8 
1963 2 518 3 117 2109 
BELG~UE PR!X DE MARCHE 
BELGI • Parca doml"f"'• •, Prix .,1ow1 41 1954 3 21> 29711 3109 111r lo aarch4 ~· Anclorlocht 





1953 256,1 Z'IO.Z 256,, 
B.R. cSchwolao KL et 100.119,5 l1 CM 11114 2Bl,4 262,Z 321,1 DEUTSOIL. Buad11durchachnltt, 24 GnWrkte 
11165 ZSZ,1 
PRIX DE GROS 21 1953 lll,3 268,7 237,1 
FRANCE •Bolio :;:r.• r.1dnlf 11 1964 278,7 254,7 290,I Nnclo•nf ~· I llallot Contralol do Porta ID • do ••I• l!llti M,5 
1963 242,1 253,4 1!/J,1. 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITAUA tSullll ..... 1.101.120 •• 21 19154 ~.1 225,1 272,2 
2 plant 
lE • 22',5 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1953 114.5 219.2 1119,8 
NEDERLAND tS~vsloau 31 19154 2»,8 228,1 215,1 9s.t ~ l ... ad fOWICht 
IOI 11!1 ochtln1 1165 Z21 I 
1953 201,4 241,4 Zll-5 
BELGl~UE PRIX DE MAR01E 





1) Im Jull .111 Vorjohrw1 boglnnond - Commo~l on lulllot do l'oMh prfddoai.. 
I) Orlflnolprol1notlorun1: I• •1 Nottotmcht,1lntchl1,sllch dor Uu!o,ohno Kopf,mlt olnor 
Rinoo1pockdickt ""n nlcht mohr al135mm;11 9lbl blno L1bond11wlcht1notlorun1; dl11or 
Pr.la lit nlcht mlt dam li1r cllo 111d•on Under orwllmtoa V"llolchliar; 11 wlrd doMoch In 
dloaom Zu11,..,.nhon1 auf dio Noto 3 .,.rwl11on. - Cotatlon d",..lglno: por lt not, o .. c lo1 
4 plod1, aan1 "''• uno 6pal111ur do lord a'uc6dant po1 t5ma; II n'oxlall po1 do cotatlon 
du pold1 vii; co prlx n'11t po1 comporablo 6 colul •nl1onn6 pour 111 111•11 poy1; volr 
toui.fol1 6 co ••lot lo noto n• 3. 
"'""" - Prtx / 1001 i..1oo..i-1c1ot - po14, •If I 11ot1..,.1o w--. --••-•-lo 
, II 4 II J J 4 s 0 II 0 
N,I M,4 23S,2 2'8,2 257,11 2111,2 281,1 281,0 295,8 ll!l,8 314,6 
,. .. 266,4 m,1 2»,I 238,1 257,1 25Q,I zo.z M,8 2&2,8 2«),0 
241.4 291,3 N 3 
~1 383 391 439 450 475 ,113 478 411 Sli SZl 
457 434 Cl 4211 447 442 411 42' ~ 1115 398 
3llS 383 391 
42 281 41 413 311473 37 810 315 Z13 3S 48) 37131 39 'Ill 41 no 41150 41 9S3 
~(O) 31 Zl5 33 291 31 59) 28 SID 29 825 33 075 JS oa 31175 315 088 3S 77S 
33 725 31,291 
11>,0 178,4 17',4 17',4 116,0 186,4 195,Z 212,0 TIJ,O 245,1 25Z,8 





















2 SlS 2 510 2 867 3225 3 294 3425 3 263 3 2ll 3109 3 9211 
2 BOO 2100 2 888 3 OJI UD ZP z 815 2915 z 7&l Z MS 
z Ill 2 745 
l'rel• - frlx / Dll/100 q Loloo ... _lcht - , ... , •If 
M,4 23S.Z N.Z 257,4 269,2 217.& 281,0 295,B Jlll,8· ~.6 
266,11 m,e 2»,I 2315,I 257,1 259,8 247,2 246,8 262,8 21>,0 
291,3 M.3 
m,3 2lZ,O 1!/J,O 25,1 2Bl,O 291,, 282,8 289,7 116,7 m,8 
257,1 2'1,1 254,Z ia,1 2Bl,I 2'8,3 251,2 m.z 2~.2 236,1 
m,3 2lZ,O 
Zf6,D zsz.• 242,0 231,1 221,9 237,7 ~ .. 263,1 Z67,2 268,S 
2'5,0 ztz,a 201,1 182,11 l!Kl,1 211,7 22',4 M,3 231,0 229,0 
2111,0 
197,1 192,7 192,7 19'.S 311,0 215,7 ~.3 2'3,1 271,4 279,3 
Zli,1 TIJ,1 Zll,3 217,5 228,1 ZZl,I 2'24,5 ZZl,O 215,7 Zl4,I 
Z18.3 
~/I ~ .. 229~ 'a,O 2&3,5 m,o 2Bl,O 'a,4 2111.5 313,6 
231.Z 210,0 231,0 2'5,1 294,0 2lZ,O 225.Z Z14.0 ZZl,S Z21,2 
219,0 
2) Schlochtf1wlchtsprol1 untor Benutzung d11 ong11olanoa Koelfizlonton In Lobond9owlcht1· 
prol1 um9111chnot, •chdom zuvor olnt Borlchtlgua1 li1r don Wert do1 Kopf11 vorgonon111on 
wordon war (daa Kopfgowlcht wlrd mlt 6,41 dos Gowlcht11 do1 Schlochll&pon aitKopf oln· 
9111111, und clor Proia wlrd auf 1 Fir. lo l1111eh!tat; dor Kopfwert lo 100 •1 Schlochdt5rpor 
boloult 1lch d11111ach auf 6,4 Fir.) - Prix du pold1 oliattu convorti on r.I• du poid1 vii on 
utili11nt lo coofflclont lndlqu6 oprb ovolr appri uno Cllfoctlon pour a valour do la "" (It pold1 do la tito 111 tvolu6 6 6,41 do ctlul do lo carc1111 lilt comprl11, tl lo ,rlx 111 
11111116 6 1 Fir. por lll lo val- do la till Cllfupond par condqutnt6 6,4 Fir. ,.. 100 l1 
do con:1111). 




j j ""'"•· ..... I K1 I NetlO.olo llilwuno • llonnolo n•d-lo LoM P,.l••lluNtun..,. I 
,.,, D'Mll1 conc.,..t I• prta .! I 
l .a 1'111" l!lr1 J p II A II J J A s 0 N D 
"' 
ERZEUGERPREIS II ab Hof 1983 2,18 2,18 2,48 2," 2,50 2,52 2,52 2,52 2,50 2,18 2,18 2,'8 2,'8 2,'8 
B.R. 0Jungma11gtfLigoh Quolitit A 02 DEUTSCHL. Lbclgw. Durchachnitt 
'""" 
2.47 2.48 2." 2 48 2" 2 91 2.18 2" 2.38 2 38 2 38 2 38 2 38 2.38 
dos Bundosgobiot.1 1965 2;34 Z.34 2 3Z 2,26 
PRIX DE GROS 
1963 4,26 4,10 4,00 4,l> 5,20 5,00 5,20 4,00 3,l> 3,40 3,40 4,00 3,80 3,80 
FRANCE •Poulet mort, qvalitf utru 11 1964 3,89 3,92 4,00 4,80 4,20 4,50 3,1> 4,10 4,10 3,30 ),IQ 3,50 3,g) 3,40 Hallos C.ntnlo1 do Paris 
'""" 
3.75 405 3gi uo 
PREZZI MEDI HAZIOHALI 1963 742 780 &!9 7'9 l)O ass 850 835 784 749 104 682 li88 721 
ITALIA Quotafl atll• regl111I di 11 plane 21 1964 759 m 716 726 !Di 839 ass 832 l)O 'la> 758 7JI 711 765 Polll 1 o quolita - poao vtvo 
1915 748 7'5 785 
MARKTPRIJZEH 1963 1,59 1,111 1,47 1,55 1,77 1,86 1,73 1,62 1,80 1,48 1,68 1,77 1,115 1,91 
tlEDERLAHD 1Slochlltuikta1, le-d gowlchh 
Mor\t to Bamevtld 
31 1964 1,74 1,116 1,10 1,86 1,94 1,115 1,66 1,56 1,43 1,51 1,!18 1,'8 1,57 1,68 
1965 1,50 1,52 1,68 1,87 
PRIX DU MARCHE 19113 2',2 2',07 21,8 23,4 2',4 28,8 l>,4 24 1 2',8 22,25 22,25 20,00 2475 22,ll BELGIQUE 
• Poulo11 i rltir (bltu1}t 41 BELGI! 1964 23.7 22.71 23.25 24,38 29,13 26,10 24,87 21 4 21.5 18 8 18.5 17 8 22.3 2H MorchO dt 0.ynH · 
. 1965 22,8 23,9 23,S 
1983 
LUXEMB. PRIX A LA PRODUCTION 50 1964 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 "·o 42,0 42,0 42,0 Pold1 1hot1u 
1965 
""'"• • Prix I 011/q 
ERZEUGERPREIS ll ob Hof 1963 2,48 2,48 2,48 2," 2,91 2,52 2,52 2,52 2,50 2,48 2,48 2,48 2,48 Z.48 
8.R. tJuagmo11gtfLigolt Quolilit A 02 11164 2,47 2,48 2," 2,48 2,48 2,50 2,48 2," 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 DEUTSCHL Lhdgw. Durch1chnitt 
dos Bundosgobiet11 
.... 2.34 2 34 2 3Z 2.26 
PRIX DE GROS 
i963 3/15 3,3Z 3,2' 3,18 4,21 4,05 4,21 3,2' 2,67 2,75 2,75 3,24 2,92 3,08 
FRANCE t Poulet mort, qualiti extra• 11 19114 3,15 3,18 3,2' 3,7J 3,40 3,65 3,D8 3,32 3,3Z 2,67 2,92 2,84 3,20 2,711 
Hollt1 Contnlts de Porl1 
1915 3,04 3,28 3,18 3,24 
PREZZI MEDI HAZIOHALI 
\983 4,75 4,86 4,47 4,79 5,12 5,49 5," 5,34 5,02 4,711 4,51 4,36 4,IO 4,65 
!TALIA Quotofl ntlle regi111I di 11 pion• 21 198\ 4,88 4,98 4,58 4,65 5,16 5,37 5,49 5,3Z 5,lz 4,99 4,115 4,72 4,55 4,g) 
Polli 1 o quoliti - poao vlvo 
1965 4,711 4,77 5,02 
MARKTPRIJZEH 
1983 1,7.i 1,87 1,62 1,71 1,96 2,08 1,91 1,711 1,77 1,61 1,83 1,96 Z,04 2,11 
HEDERLAND tSlochtlvihn1, ltvond gtwlchh 31 1964 1,92 1,83 1,88 2,08 2,14 z.~ 1,83 1,72 1,58 1,87 1,76 1,64 1,73 1,88 
Markt It Bamovold 
19115 1,66 1,68 1,83 1,115 
PRIX DU MARCHE 1963 1,94 1,93 1,74 1,87 1,115 2,l> 2,43 1,92 1,98 1,78 1,78 1,80 1,82 1,82 BELGl~UE tP0ultt1 i ritir (bltu1)t 41 198\ 1,111 1,82 1,86 1,115 Z.33 Z,D9 1,99 1,71 1,72 1,91 1,48 1,42 1,78 1,95 BELGI Morche dt 0.ynH 
1965 1,82 1,91 1,88 
1983 
LUXEMB. 
PRIX A LA PRODUCTl<JI 50 1964 3," 3." 3," 3," 3," 3,52 3,38 3,38 3,36 Poid1 ohollu 
1915 
ri~111l11111111111111111111111111111f111111111l111111111!111111111f111111111tt111111111i'111111111\i1111111:/11111111M11111111\~11111111\1111111111l111111111\~1u111111f111111111''11111111ll11111111M11111111~111 
'.1t111111111111111111111111111111111111111\1 ... 111111l111111111,111111111\1111111111l111111111\11111111•1111111111I11f111111111l1111111111f11111111N1111111111 
M' .... 'l9f ...... mcr ....... 1'!' ...... r.rr .. 111,ri:r .. 111 .. m11111l"1l'11111l1Wl'11111l~ .. 111lr,'lf .. 111l~'lf .. 111lMT11111ltffl .. "'m1'111111lMl' .. "'1r.i"'"lf:i11111fl,'lf11111m?11111ff,w111 .. tt,tt11111ffffl11111~ffl' .. 111f7i'lf11111?~'lf .. 111r.m .. 
F~/FI.. '° so '° 10 ao '° 100 \'T 120 \• l'° 1so "T 111 ''° \" :iw no m :no If llll I II I I I l~ll I I I I I I lllj I II I II I Ill I I I 11111111111111111111111111111111111111111111 I 11111111111111111 111111111 111111111111111111111 111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111 I I I I llll I I I I 
w,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,t,,,,,,,,,t,,,,,,,,,J,,,,,,,,,1,,,,,,,,,1,,,,,,,,,\~ ••• ,,,,,\',,,,,,,,,H,,,,,,,,~ ••••••• N,,,,,,,,,fl,,,,,,,,r,,,,,,,,,y,,,,,,,,,i,,,,,,,, 
I) Im Jull dt1 Vorjoln1 beglnnond - Cm .. ~ont en j"Jillet do I' owe precUonlt. 
2) Ab 1.8.1961 ein1chl.Au1gloich1bt1n9(0,36DMl\g Lhdgw.; Junl •.Jull 1962: 0,34 Dllllca 
Lhdgw.) uit 31.7.1962 ontfallon cle Au1glelch1betrfgt - A partlr du 1-8-1961, J cmp-11 le 
1ubvtntllll officlello (0,36 Ol.Vkg vtf; juln et juillet 1962: 0,34 DIVk1 vii) dopul1 le 
31·7·1~2 lo 1ubvontion olliclelle ut 1upprlmn. 




GETREIDE UHD REIS - CEREALES ET RIZ PRIX llOllDIAUX 
r 
p,.cluktun4 _i a: P,eiao - Prtx/100 kt Quell tit , ..... ~ ............ n dn ,,.., .... Detoll• concemant fH prl• .. . .. ....... =~ .... J f II A II J J A s 0 " D A.I ~l J;! 
Wtlltn - Bli ANGE BOTSPREIS 
1983 llM Z8Jn tl.5Z t172 tl.rt tl.fJ 28.~ 27,68 t150 tl 12 t1 78 29.22 29 15 28-84 
29,31 28,'I USA PRIX OE L'OFFRE 30 ua llM 28,'ll 28,~ 28,83 .29,17 29,13 29,38 29,82 29,"Xl 30,01 Jl,14 29,47 
Htmrlator II elf Rottn .. llM 1965 29.~ tl,14 211,82 25,96 25,72 
1Dl3 llM 29 5 Jl.t 31. J) J 31.8 29,1 tl,3 2H 263 28.2 31 0 31.l 31 7 
Wtlltn - Bli GROSSHAHDELSPREIS 04 19&4 ~ 24,3 32,4 32,0 29,2 26,4 22,1 21,2 Zo,7 Zo,8 21,4 21,9 22,2 21,9 USA PRIX DE GllOS 
Standanl Cltlctgo 1. T ... 1. 1965 DM 21,1 21,9 21,1 
19&3 llf.I Jl,5* Jl,3\ Jl,91 29,99 Jl,Zl Jl,57 Jl,19 29,81 29,U Jl,3\ 31,77 31,38 32,19 
Wtlzon - Bli ANGE BOTSPREIS 30 l!IM CM 31,31 32,08 31,65 31,08 JJ,85 Jl,87 30,87 30,8\ 30,~ 30,98 31,~ 31,89 31,87 ic....i. PRIX OE L'OFFRE 
lloaitoliall elf Rotttnla 
1965 DM 31.78 29,36 29.93 29 81 29.99 
Wtlztn - Bli 1963 DM 26,B 21,B 26,7 211,7 21,7 211,5 26,5 211,4 26,1 26,1 27,2 27 7 Z"/7 
Koa1d1 EXPORTPREIS 04 19&4 DM 27,9 27,B. 28,4 28,1 27,9 27,9 27,9 27,B 27,S 27,8 27,8 27,8 27,8 PRIX OE ·L'EXPORT Nortlit111 
'flaalpof lloaltobo I 1985 DM 27,1 211,0 
1983 DM (29,87) 211,54 
- -. - - - - - -
Jl,63 Jl,74 31,57 
WtlHn - Bli ANGEBOTSPREIS 30 1Qi\ DM 29,13 33,15 32,54 (31,13) 30,41 29,ll 29,li 28,77 28,18 27,97 28,27 ZB,09 27,li PRIX OE L'OFFRE Ar..,tlno 
elf Rotttrdaa 
l!llli DM 26,14 211,12 25,87 25,93 25,89 
EINFUHRPREIS 1983 llM 25,111 25,71 Z'o,77 Z'o,18 24,83 25,25 25,10 24,Zo 24,16 26,44 28,38 211,55 29,17 Wtl11n - Bli ell ouropllscho Hii~n 03 lla DM 27.~ 29,11 28,15 27,79 28,13 26,05 26,14 27,06 27,13 27,07 27,07 27,52 27,79 USA PRIX A L'IMPORTATION Rt.lw•ntor II col ports oaiopHns 1965 llM 27,52 25,\5 25,41 25,li 
1963 DM 26,91 26,91 26,96 27.02 t1Jl9 27.01 27 13 27.13 27 30 27 29 
- -Wt''" - Bli EINFUHRPREIS 
Typo 431 PRIX A L'IMPORTATION 31 1964 OM 
- - - - - - - - - - - -U.R.S.S. eil Rottordom 1965 OM 
- - -
1963 DM 24,15 2'.~ 23,Sl 
- -
(ZZ 25) (22 31) 
-
- - - -
Gtrstt - °'" ANGEBOTSPREIS 30 DM (23 761 I 123 001 USA II PRIX DE L'OFFRE 19~ 
- -
- - - - - - - -Two rowed cil Rottordom (klppogont) 1965 DM 
-
. . 
1963 DM 22,00 • 23,68 23\3 22 31 21.41 21 17 Zo.54 19 99 18 88 2119 22-51 "QI .... 
Gtntt -Orp AHGEBOTSPREIS 30 1964 DM 22,89 25,19 23,56 22,14 21,97 21,54 Zl,U 21,03 21,91 22 92 22 76 23 82 '460 PRIX OE L'OFFRE USA Ill 
elf Rotterdam (mooltypo) 1965 DM 25.03 25 71 24 Zo 23,88 Z\,!ll 
. 
1963 DM Zo,1 21 8 Z1 8 2H 20 9 Zo 3 Zo 0 196 184 19 1 10' lU '". Gtntt - Orp GROSSHAHDELSPREIS Kano do PRIX DE GROS 04 1964 DM 20,3 20,2 19,S 19,S 19,7 19,6 19,9 20.0 !1,6 Zl,0 21,2 21 3 21 3 Kan. W111tm I 
VII WiMlpoe 1. T ... 1. 1965 DM 21,6 21,9 21,7 
EINFUHRPREIS 1963 llM 25,2 . 23,1 22 3 - . . . . 26 7 zs 9 zs 7 
Gtrsto - °'" elf ovropliseht H!fon 04 1964 DM 24,2 26,3 24,9 23,2 23,1 23,1 23,1 23,1 23,2 24,7 ZS,2 ZS,4 25,3 
Nflnlino PRIX A L'IMPORTATION 
col ports t1Wopitns 1965 DM 25,5 25,5 25 3 
1963 OM ZS,25 25,56 24,93 23,29 23,14 22,73 Z2 36 22 oz 23,47 24,23 . . Ha~r - Avoint ANGEBOTSPREIS lQi\ 23,30 22,04 21,90 22.0S 22,0Z 21,33 22,17 23,10 23,08 USA PRIX DE L'OFFRE 30 llM . . . 
11/38 lbs elf Rottordcm 1965 DM . 23,33 2~,tl 23,98 . 
~ 1983 Dll 19,0 20,2 19,9 19,8 19,2 18,8 18,4 18,1 17,S 18,5 19,4 19,l 19,2 Hc~r - Avoine GROSSHANDELSPREIS ,___ 
USA PRIX DE GROS 04 1964 DM 18,0 19,6 18,2 17,7 17,8 18,9 16,8 16,7 17,6 18,3 18,4 18,5 19,l 
Whitt nr. II 0.lecgo 1. Tormln 1965 DM 19,8 19,0 19,l 





Clue II tit 
, ........ 
.,.1116 
Hale; - AYOlno 
Kanoa 
Kan. Wosi.ra II 
Haler - AYOia• 
Ploi. 
Mais - Mars 
USA Yillow 
Mais - Mars 
USA 
Mind II 
Mais - Mars 
Plata 
Rois - Ria 
Thoilondo 
Langkont 
Reis - Ria 
I tall to 
Rundkono 
,,. .. kl 











GETREIDE UHD REIS - CEREALES ET RIZ 
! 
_i I: PNIM - Prlx/100 kt Prel .. rl .. ten.in ... H Jz:! Detail• concemont fH ptl• 
::!! d •-i ~Hi .u :!._ J F M A M J J A s cB 
1963 Dll 19,Z 1Jl.0 19,8 19,7 19,4 19,3 19,Z 18,9 18,5 19.0 GROSSHAHOELSPREIS 
PRIX OE GROS 04 1~ OM 19,Z 19,3 18,8 18,5 18,5 18,1 18,9 19,1 19,4 19,1 
Wlnnlpo9 1. T .... in 
1966 19,9 19,9 19,8 OM 
1963 OM . AHGEBOTSPREIS - . . . . - - - -
PRIX OE L'OFFRE 30 1~ 
elf Rollorclom 
OM Zl,9Z zz.~ ZZ,01 Zl,IZ Zl,M Zl,18 Zl,35 1Jl,91 Zl,47 ZZ,55 
1966 Oil Zl,69 ZZ,115 ZZ,58 ZZ,91 23,19 
EIHFUHRPREIS 1963 OM Z4,0 Z4,1 23,8 23,5 zz,e 23,8 24,Z Z3,9 23,8 Z4,7 
elf ovroplische Hilen 
PRIX A L'IMPORTATIOH 
Q.( l!IM OM Z4,Z Z4,5 23,4 24,0 24,Z 24,3 24,2 23,9 23,9 24,7 
ccrl ports ovrophos llei OM 25,8 25,8 25,3 
1963 OM 18,9 18,1 18,3 18,4 18,4 18,9 19,1 19,9 19,3 19,e 
GROSSHAHOELSPREIS Q.( la OM 19,1 18,9 18,8 18,8 19,3 19,5 19,3 18,8 18,9 19,4 PRIX OE GROS 
GlcofO 1. Tormlo lllm OM 19,8 31.0 1Jl,4 
1963 OM 25,96 1\,81 2\,39 25,34 
ANGE BOTSPREIS 
a,11 25,40 28,90 28,74 28,19 21,29 
2\,11 PRIX OE L'OFFRE 30 la OM 25,11 28,11 25,33 25,98 25,44 25,35 25,2' 24,13 1\,81 
cil Rotterdam 
lllm OM 21,51 11J,Z1 28,1Jl 21,43 21,41 
EIHFUHRPREIS 111113 OM 59,44 58,68 59,1Jl 59,31 SQ,13 57,~ 11>,35 11,18 11,15 11,31 
elf norddovtscho Hlfto 02 11184 
PRIX A L'IMPORTATIOH 
OM 55,82 58,~ 57,28 58,93 55,11> 55,!ii 55,1Jl 56,54 !ii,10 55,98 
col ports All-gno du Honl 1111115 OM 53,70 53,10 53,48 5Z,7& 
EIHFUHRPREIS 1963 OM 82,55 58,91 58,81 11>,31 66,31 67,08 67,07 S.11 87,07 55,54 
elf norddoutsche Hiilon 02 1964 
PRIX A L'IMPORTATIOH 
OM 68,99 70,11 1Z,11 13,14 13,14 13,14 13,14 13,14 13,14 69,71 
col ports Al lomagn• du Hord 1966 OM 61,47 11>,7& 82,ZZ 62,ZZ 
GETREIDEPREISE; DURCH DIE KOMMISSIOH DER EWG FESTGESETZTE G0HSTIGSTE EIHKAUFSMOGLICHKEIT 
PRIX DES CEREALES, FIXES PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E., POUR L'ACHAT LE PLUS FAVORABLE 
! 
il c p,.1 .. - Prlx/100 kt PrelHrl.,tervngen J1:! Otitalta concemont lea prlx .. d =' .. '! .u &~ Uli J F M A M J J A s 
1963 OM Z3,71 ZZ,99 Z3,04 ZZ.lll ZZ.811 23 9Z 23.51 ZZ.51 zz 43 2\ 14 
clf-Pnis Rotterdam 70 1a OM Z4,34 25,ZZ 2\,118 24,74 ZS,43 2\,74 Z4,16 11,13 24,G4 Z3,SZ prlx col Rott.nlaa 
1966 OM ZZ,lli 22.52 zz 42 ZZ.31 2Z 112 
1963 OM 25,15 28,61 Z5,91 25,,9 Z4,32 Z4,21 Z3,63 Z3,14 Z3,35 28,48 
clf-P,.11 Rollordom 70 1964 011 24,31 28,92 21,94 25,Sl 2\,84 24,25 23,68 Z3.01 ZZ,88 Z3,10 prtx col RottonlOID 
1966 OM Zl,90 ZZ.111 zz.oe ZZ,10 21,74 
1963 OM ZZ,39 24,0Z 23,41 ZZ,18 21,34 21,15 3>,48 19,82 31,13 Zl,82 
clf·Pnls Rottonlmo 70 11164 DM Z3,48 25,86 1',1Z zz.m ZZ.54 zz 32 22 23 ·2118 zz 32 Z3.21 prl11,. col Rott.n!OID 
1966 OM 25,31 25,28 2\,92 Z4,IO 24,S> 
1963 OM 23,64 25,23 25,09 Z4,85 Z3,43 23,28 Z3,01 22,55 ZZ,03 23 33 
cil-Prols Rottordom 70 1964 OM ZZ,04 ZZ,71 21,53 Zl,13 21,SI 21,91 21,811 21,15 21.74 zz 1Z prl• col Rottonlam 
lllm OM ZZ,09 Z3,21 ZZ,78 23,G4 23,811 
1963 OM 23,811 23.~ 23,ZZ 23 25 23 05 23.42 2318 23 84 2U3 24.19 
cil-Pni1 Rottordom 70 1~ 011 Z4,09 Z4,38 23,21 23,15 23 911 24.10 .• 10 23 64 %4.01 Z4 2\ prlx col Rottonlam 
OM 25,39 26,G9 25,81 25,48 25,11 l!llli 
Qu01.,¥0raelchnls oul dor lotai.n S.llo -Sowce1 Yalr lo dom!iro pogo. 
PRIX llONDIAUX 
0 N N 
18,9 18,t lU 
19,7 19,8 19,1 
. 
- -
ZZ,13 ZZ,83 ZZ,19 
25.3 2U 2U 
24,3 24,5 zs,o 
18,5 18,4 18,8 
18,9 19.0 19,4 
· 27.oe Zl,'8 28,IJ 
2411 2518 21,47 
Ill~ 58.153 58.53 
!ii,ZO 54,11> 53,9> 
56,81 11,68 ~ 21 
58,71 58,71 58,97 
0 N D 
25 118 Zs.41 '5.11 
Z3,41 Z3,88 23,Zl 
28,48 28 68 28.11 
ZZ,35 21,94 21,93 
Z3,88 24,51 25,31 
zz.10 28.40 24.117 
2'.28 Z3 74 ZZ.88 
ZZ.31 23 37 22.48 
24.90 2, 12 " 1~ 
23~ 25.1Jl 2\.511 

ZUCKER - KAFFE£ - TEE SUCRE - CAFE - THE 
PRIX llONDIAUX WELTllARKTPREISE 
I 
,.,, .. k ..... i1 s: p,.,.. - Prhr/ 100 k1 Qirollllt , ................. ~i J=~ , ..... 11.1 Detall• C«tcetunt I•• prl• ..! I d ... u .. :I'! •1 • lJ cB ~., I J ,. II A II J J A s 0 N D 
... 111cbr GROSSHAHDELSPREIS 1983 Dll 73,37 48,3 ~.z 58,1 87,3 Do\,O 78,7 73,5 57,, 17,3 92,8 100,7 111,l 
w.11Ua1r.a PRIX DE GROS 114 I• Dll 50.!i 91,1 78,Z ~.4 119,0 111,1 48,3 
'°·5 38,1 32,l 31& .,. , Z3 8 s. ....... , NnYon 
C.1r ........ 1. Torain 19115 Dll ll>,9 ll>,Z 23,0 
1983 Dll 80,3 50,l 51,Z ll,1 10,Z 93,0 113,1 85,0 ll,8 68,8 98,0 109,Z 97,Z 
..... cbr96° LONDON COllMITTEE PRICE 60 l!!M Dll 51,1 9!1,1 87,5 71,4 7',4 119,4 SZ,5 47,3 429 36. 35,8 35.4 2U Sten i...196° elf UIC 
19115 Dll Zl,1 zs,o 1J,1 
1983 Dll 325,7 324,0 324,0 m,o 324,0 33),0 33),0 m,o 324,0 327,0 328,0 332,0 JI0,0 
~ffo c11-P,.11 ~ .. 11c1to Hllon 02 1914 Dll 428,8 .01,0 ~.o '50,0 '91,0 '91,0 436,0 428,0 414,0 43),0 428,0 428,0 416,0 S..to1oxtrt 
. 
prla cal port• All_.,. • Nori 
19115 Dll 411,0 IOS,O 111J,O 111J,O 
1983 Dll 518 7 541,7 515.0 491.0 492 I 4111.1 448.9 lJl'I 0 511.!i 555 3 1314 549.~ 536 g 
TM-TM Aukt1on1•rdt1cholt11prol1 Pria...,... - ........ 02 I~ Dll 525,8 512,4 485,l 480,1 483,S 1117,1 4CIB,1 478,0 513,3 836,Z 115,9 573,Z 501,5 
1916 Dll 510,0 500,0 488,7 ~8 
WELTllARKTPllEIS! PRIX llONDIAUX 
0LSUTEH UHD PFLAHZLICHE OLE - GRAISSES OLEAGIHEUSES ET HUILES VEGETALES 
P19"1ktua• 11 s: Prol .. - Prtir/100 k1 Quolltlt Prelaerl.,teNn ... 'I , ........ Detelts concement lea ,..a. 
.! I d ~i I:! u ... t' N D ... 11" lJ cl:! :0 I J ,. II A II J J A s 0 
1983 Dll U,85 U,11 U,11 41,48 ~10 43,33 43,33 u.11. 42.1111 441& '5 74 "-49 47.l!I Sojoloahnon 
elf.Preli H1aliurt 45J 45.0l Soi• 02 t• Dll 44,0S 48,57 44,33 43,10 42,7' 41,71 41,73 41,15 41,911 48 82 4710 USA prla cofHom"""11 
'°"'II um OM 49,1) 50,119 '8,51 "·'" 
Ernuhrno 19113 llM 68,49 111,07 18,10 87,18 15,s7 18,34 10,0S Jl,01 66,32 18,11 10,47 1111111 111.93 
~ ..... 81-47 Groin• clf-Prel• Nori1tthllon 02 19114 DM 74,48 119,ZZ 87,07 111,82 11,15 '15,~ 7188 18.48 73-0I 78.11> 
•'orechi .. prla col porll aor .., Horii 
Dll BZ,19 111..,i. 19115 82,31 87,711 82,41 
19G3 DM 73,U 73,19 Ill'° Jl..%1 71.18 71.3 711 11.e 7tU 111.1111 711.43 .,.,,. ,, ... 
ICopro clf.f'rtl1 Norisffhllon 02 111)4 DM n,81 76,115 73,85 74,41 75,40 71.H 80 44 81.17 n.:. n04 78 48 78.a 81 ~ C.pro• prla al port• ••• olu Nm Pliillpplnoa 19115 Dll a,aa 91,711 113,51 99,e& 
19113 llll 89,l 811,9 91,7 11,3 111,S oz.s gz.a 911 112..4 IJ.8 lll.4 88 4 87.' Soja&! c11-p,.;, Hm1Hhiftn 04 1• Dll 93,8 85,S 83,4 8',l 82,1 85,8 851 85.0 11114 98 0 107 0 1199 1'"'. Hiii• .. •i• prla col porll aor " Nor4 USA 
19115 llll 114.0 13>.0 1198 
1913 DM 107,8 104-3 105-8 IOU 1041 1080 111-1 109 7 I 1no • I 10• I 1 ..... ,,,.  ,,,. . 
Ernull cll-1'rel1 Hmsnhllon 114 1• Dll 125,1 107,7 103,5 1~.o 109.4 117 2 11J.3 133.7 128-4 134.3 1'5.7 l4U 147.8 Hullo •'orodtldo 
Nieorll prla col ports mor du Nori llM 19!i 148,3 149,1 136,5 
Quollonn1uldtnl11ul dor lotzton Soito - Source1 volr 11 domlift po90. 

BUTTER - KASE - TIERISCHE FETTE 
PRIX MOllDIAUX WELTMARKTPREISE 
BEURRE - FROIUGE - GRAISSES AMllULES 
! 
....... u ••• li i: Pl91 H - Prix/ 100 k1 Quollliit" PrelHrlluteruneen 'I D9toll concemont IH prlx " .. 
....... 11.1 H d .. , ~Hl .,.11" JJ Jl'I ~.u J ~ M " M J J " s 0 H 0 &:::1 
GROSSHAHDELSPREIS 1gG3 Dll 2S3,I 't!J,O Sii 5.0 5,0 5,0 2S3.0 2S3.0 '63,G 153.0 2S3.0 2S3 0 25.U Gtddor oh Koi London 2S3,0 't!J,O 262,0 288.D lio11t PRIX DE GROS 04 1964 Dll 274,Z Zf/J,G Zf/J,G 211.0 21l2,0 'S.0 'S,O 'S,D 288.0 Hew Zooland diport qual Lonclr11 1916 Dll 288.0 288.0 288,0 
GROSSHAHDELSPREIS 1m DM 217,1 210,1 217,4 217,Z 217.0 213,S 213,5 210.0 21Z.0 'D!t,O zze.o Zl5.0 Z25.0 KIH - Fromago ah Molkerel m.i oLun 451 PRIX DE GROS 04 1964 Dll m.o·· 2211 0 22111 ZlJ,3 219.S 211,1 192 I 197.S 211.Z 218,0 210 I 215 I Danemar\ depart laiterle 19fli Dll 218,1 218,1 218,1 
1m DM ~.1 342,S 342,S 342,5 342,S 342,S 358,1 ~.1 364,1 ~.1 3114,1 364,1 364,1 
!utter - Beurre GROSSHAHDELSPREIS 1964 310,2 364,1 364,1 ~.1 ~.1 364,1 ~.1 S,I 3111;1 E,I 315,7 PRIX DE GROS 31 Dll 385,1 385,1 Haw Zooland Londaa 19fli Dll :15,1 316,1 385,1 
1963 Dll 406,6 392,3 392,3 392,3 :lllZ,3 :12,3 401,1 ID3 3 ~.3 413,3 43> I 433,1 4343 !utter - Beurra GROSSHAHDELSPREIS 
I. Qualitiit PRIX DE GROS 31 1964 DM 423,2 433,1 433,1 433,1 413,1 li00,1 G,I 415,5 415,5 415,S 43),g 434,3 434,3 
o. ....... Laadaa 1915 436,S 416,1 411,1 CM 
Tal9, 1963 Dll 52.3 48,8 511,7 . 5114 511.0 487 SI.I 53.2 §.'I.II 51.4 Sl.7 57.1 53.I FOB.PREIS loH Udungoo PRIX FOB 02 1964 CM sz.g 53,S 53,4 54,1 51,3 56,S 57,9 58,4 G3,3 71,4 n,s 77,2 77 7 Sail ... woe Hew Yori< 
tFaocy• USA 1965 Dll 74,0 78,0 78,1 19,8 
Amerlcon LOSE CIF 1963 CM a&,e 83,2 85,4 81,3 81,3 711 78,5 113,,1 88.3 85,1 04.0 103,11 1151 Schmal& London 1964 n01,1 111,1 ... 91,4 13,4 13,7 13.0 04,S 97,1 IJl,4 115,5 122,I 118,1 Gniue EH VRACCAF 02 CM 
em«ic. Landres 117,1 120,9 
~ 
Prime 1teans 1965 DM 115,2 117,4 
1963 OM GS.• 41,3 41,3 55,7 62,3 ~.2 10,e 72,4 73,9 73,9 73,9 73,9 77,Z Herin,01, 1011 PREIS AB WERK 
Huile do horo•1 PRIX DEPART USIHE 02 1964 CM 84,9 80,S 80,S 80,S . . . . . 88,2 88,Z 88,2 88,Z 
tn wac Liverpool 
l!&i Dll 88,Z 88,2 87,S 88,2 
WEL TMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
FUTTERMITTEL - ALIMENTS DE BET.AIL 
Procluktunll 
=1 a: Pt0lto - Prix/IOOkt Gu•lltit Prel s•rl ..... run t• i! Ditolla concement IH prC. i! " .. Prodult et H d ~~t· .,.u .. JJ J F M " M J J " s 0 H D &! ... .u 
1963 CM 40,12 42,44 41,SO 38,SO 37,28 38,ID 38,11 40,3Z 311,IO 41,20 41,20 40,40 l/J,Zf Enlnuuupellor 
41,al 41,20 T.Urtoou ell.Preis Honlseehllon 04 1~ CM '1,53 ~1,80 38,12 38,ID :S,25 40,36 41,52 42,~ 43,40 44,50 .\S,SZ 
d'orachide prl1 col ports mer du Hord 
1915 44,60 44,00 43,20 Argonttoo CM 
1963 CM 57,g& 51140 SI ID 58.111 ~,Ill 55.20 55.al ~.II 54 ID SI.ID SI ID 85 31 77.ID Fischmthl 
Farin• de poiuan cif·Preis Honhoehllon 04 1~ CM 8',Sl 119,11 8',ID 62,40 63,20 81,11 11,11 81.Z 62,4 18,111 10,80 Ill.II 12,IO 
65-7U1 pratoiou prl1 col ports mer du Honl 
11165 CM 82,ID 66,11 10,ID Perv 
1m !lit 21,Jl 22,IO 22,20 21,10 21,48 22,00 21,15 "20,12 31,11 20,M 20 88 20/11 21.GI 
Topiokomehl cil·Preis Honlseehilon 
°' 
1~. CM 20,SI 21,15 19,20 18,13 11,78 19,ID 10,gs 20 ID 21.SZ 22.ID 21 75 21.31 21.JI Farin• de manioc prix col ports mer du Honl 
1915 CM 2311 zuz 24,41 
1m Dll ID,1 44,1 42,1 :S,1 38,1 38,S 311,4 311,7 ll,Z 40,3 42,S 42,7 ID.I 
Sojoschrot GroShondtlspreis Ha11!.ur1 06 I~ CM 40,Z 42,4 41,S 40,7 
"'·' 
40,S 311,4 38,1 37,9 39.4 l/J,4 40,Z 41,D 
Fcsrint dt soi• Prix • gros HomLour1 
1965 DM 40,7 43,4 41,1 311,8 
Quellenveraelchnls oul der lotai.n Solt. - Sourcu .. 1r la otmlire poge. 

WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
SCHLACHTK0RPER ODER TEILST0CKE VON RIHDERH UHD SCHWEIHEH - CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVIHS ET PORCIHS 
! 
Pre4ukt un4 Ii I: p,.1 .. - Prla/100 k1 Quolltlt PrelHrliuterun..., ~! (:! ,,..,,, .. Oitollt connm.,.t lea prl• :! ! . .. o., !'fj 0 
..... u .. AJ ~J :111! ui·i J " M A M J J A s 0 N D 1b 
Nltdorllndiaclit 19113 DM zaa.z 278,S m,o Z38,7 ZlS,O 261,1 21i',1 m,8 llB,3 311,0 319,3 334 I 334 8 
..... NotitMl"" In London 2SIO,I Bocoa Prix co" i l0adroa 31 1118~ DM lll,Z 334,8 329,3 278,S %79,1 '!11,0 m.~ 2111,7 '84,0 281,• 311 I ll1 z dtrlandaia 
196!i DM Zl5,I 110,1 28Z,9 I. Cluollllt 
19113 DM ll2,1 289,S 292,1 Z!ll,1 253,0 t77,3 281,8 289,Z lZO,~ '337,0 3'1,, MI M.1 
Dlnlacht Bocoo Notlttunpprela In londoo 
31 1• DM 325,8 M,I 3'Z,S 313,8 310,5 310,5 311,6 339,Z 331,S 319,3 313,1 329,3 339.2 llocoadanola Prix co" i loa .. a 
1915 DM 313,8 2115,0 lll,7 
llndervltllol 19113 DM 110,1 %28,\ ZJl,3 231,5 21i',9 281,7 Zl5,Z ll8,7 337,8 285,5 Z75 2 2li5 8 ~.5 Hlatorviertol c.,.,, _ Baiufs S.ltliliold Marlett 02 Illa DM ~.o 301,\ 331,0 33Z,I 338,0 351,S M,I 382,0 m,, 335,, 3'71 ~1 ~7 
"'" .. i&r loodoa ~~~--"""'' 11165 DM 380,7 Jll,I ~.5 a.5 
llocoaadnrtlnt 19113 DM Ml 2\1,\ 2'5.8 Z3Z.\ 215..3 m.1 ma ,,, . 251.0 257.2 258.9 262.0 ,.. g 
, ...... """" Scliloclitgawlchtaprela 
°' 
Ila DM ~,s Zl&,Z 281,~ 273,5 zm,9 110,9 253,0 258,8 2Sl,7 251,\ 251,3 257,9 Z!i,I I. Cluolltlt Prix polda oliottu 
Danomorlc 19C& DM 281,7 Z38,I m,, 
WELTMARKTPREISE GEFL0GEL UHD EIER 
PRIX MONDIAUX 
VOLAILLES ET OEUFS 
! 
p,.1 .. - Prla/100 kf P-ktuo4 PrelHrliuterun;• li Jr Quolltit Detwll• conc•mont In '''• :!I ··I ,,.., .... :I! Ul J F M A M J J A s 0 N D ••llli JJ h .u 
~.:r.:':1=111. Kochlartig, Grofthondolsab;aboproia, 1963 DM 383 368 381 373 38Z 380 388 388 387 388 315 3l!i 388 • Flolachmorlctt Homburg 07 1• Dll 373 38' 375 38Q :e 316 37' 373 (li8) (368) 375 (375) (375) I. Klauo Prl• do ;roa (nnto) • morchi do 
USA lo vlondtt Hombour; 1915 Dll (375) 
Bntfortig, Grofthondolsab;aboproia, 1963 DM 3IZi 391 3117 :JJ5 3gJ 392 391 397 JIB 3911 lg) 3115 '.lQI; Bnthlhnchon 
Poultta i iitir • Flolachmarlch Homl>ur1 07 I~ DM llO llO 392 llO I. Klouo Prl• do groa (vonta) tmarchi do 
uu lo viandtt Hombour1 1!165 DM 
Enov;erproia (Gnmdproia) 1l 1983 OM 111 131 1U 1211 118 n 89 115 117 Ill 11\ ~ 83 Elor 
°"''' 
hi Sommal1tallo 06 I~ OM 73 17 so 17 n 68 \I 58 72 55 89 112 122 
Donomorlc Pri• 6 lo production (pri• do boso) 1) fronco liev tie ro111ralilemnt 1915 OM 81 68 n 83 
19113 DM Z33,3 2'3,8 2!D,O 2'7 3 217. l~.8 198.8 205.0 257.1 261,3 261.D Zll.~ 217.2 
Eltr - O.Ufa f,.I dovtacho Gronzo 
oz I~ CM 180,S 1'1J,S 191,0 . . . . . . 193.0 . . . Klouo.S (+65,.) Franco frontim ollomando 




I) Ohno Nachzahlun; om Jahruondo - Sona perjquation en fin d'oMio I Pnlat/1000 Stilck - Prlx/1000 plicu • 
. 






DES PRIX AGRICOLES A LA PRODUCTION 

EWG INDEX DER ERZEUGERPREISE IN DER LANDWIRTSCHAFT 
Aul Antrog der Generaldirektion Landwirtschaft der EWG hat dos Statistische Amt der europoischen Gemein· 
schaften auf Gemeinschaftsebene einen Index der Erzeugerpreise in der Landwirtschaft ausgearbeitet. 
Die von den Statistischen Amtern der Mitgliedstaaten aufgestellten lndizes behalten weiterhin ihre volle Bedeu-
tUng; der EWG-lndex darf allein als Ganzes verwendet und interpretiert werden, do er auf die besonderen Zwecke 
der EWG zugeschnitten ist. 
Das SAEG wird die Angaben zwei Mai jiihrlich, einmal in Rahmen des Kalenderjahres, ein zweites Mai im Rahmen 
des Wirtschaftsjohres, veroffentl ichen. 
Naheres iiber die Zusammensetzung und die Berechnungsmethoden ist der Sondernummer 5/1965 der Reihe 
t Agrarprei se • zu entnehmen. 
INDICE-CEE DES PRIX AGRICOLES A LA PRODUCTION 
A la demande de la Direction generale de !'agriculture de la CEE, !'Office statistique des Communautes euro· 
peennes a elabore un indice des prix agricoles a la production sur base communautaire. 
Les indices etablis par les differents offices statistiques des pays membres conservent tout leur interet; 
l'indice-CEE devra etre utilise et interprete uniquement dons son ensemble, construit qu'il est pour les besoins 
propres de la CEE. 
L'OSCE publiero les donnees deux fois par an, l'une dons le cadre de l'annee civile et l'autre dons le cadre 
de la campagne. 
Pour la composition et les methodes appliquees pour le calcul, les utilisateurs sont pries de se reporter au 
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,.2 Jlaoh Eruue1HH un4 Linden/Par pro4uit et par pap 





- WJ II u ; WJ Ii u 
-




WJ - lfJ -
WJ ~ lfJ Id WJ 
1957 96 99 90 99 99 100 102 
1958 10} 98 107 104 100 96 97 
1959 101 10} 102 97 101 104 lOJ 
GESAKTIJIDEX 196o 101 IOI 98 98 107 llri 98 99 96 97 100 IOI 101 101 IJIDICE GENERAL 1961 10} 105 101 101 108 113 100 102 96 ~ 102 I~ 101 100 1962 lo8 Ill 102 103 115 119 107 Ill 94 91 104 IOI 102 IOI 196} 115 llB 104 lOe 125 I~ 116 .118 103 JJ8 11} Ill 103 102 1964 116 107 12} 118 108 117 ll} 
1957 93 98 85 98 91 92 101 
1958 107 97 115 107 98 95 99 
1959 100 105 100 95 111 112 100 
PFLAJIZL.PRODUXTE 196o 96 ~ 90 811 98 ~ 96 98 98 92 99 • 
98 98 PRODUITS VEGETAUX 1961 99 100 100 99 94 89 100 
1962 109 I~ 105 102 ll} 101 109 103 105 IOI 117 Ill 103 93 
1963 107 109 92 103 lo8 IOI 115 Ill lo8 1(15 103 l(J5 106 98 
1964 106 llri 100 91 105 108 112 112 10} 103 96 99 107 98 
1957 100 100 94 104 96 96 10} 
1958 100 100 100 99 101 101 100 
1959 100 99 106 96 104 101 97 
Getrei4e 196o 103 103 99 99 109 108 101 102 102 IOI 101 99 95 95 Cfrblu 1961 104 I~ 99 99 114 Ill 101 100 104 108 101 103 92 88 1962 106 107 101 IUI 117 111 101 I~ 107 108 103 102 92 95 1963 109 Ill 100 100 121 118 105 JOO lll Ill 102 103 97 115 1964 108 100 115 107 116 104 95 
1957 100 99 95 104 95 100 103 
1958 100 100 100 100 100 101 100 
1959 100 100 106 96 105" 100 97 
i'eiun 196o 105 ·~ 100 100 109 108 103 103 106 Jl6 100 99 94 ~ BU 1961 106 llri 100 llll 115 II~ 101 l!lJ 106 108 100 101 92 88 1962 107 108 102 IOI 118 111 101 I~ 107 IOI 101 100 9i 95 1963 110 110 101 101 122 13l 105 lll:i 115 116 101 102 97 95 1964 109 101 116 105 122 104 95 
1957 95 99 92 106 97 43 
1958 100 101 99 91 101 98 
1959 104 100 110 101 102 109 
Gerste 196o 104 I~ 100 101 109 110 106 101 100 99 102 91 Orge 1961 106 101 113 99 104 106 
1962 110 101 101 101 121 II~ 104 99 106 llri 116 119 
1963 107 Ill 99 PI 116 12\ 10} Ill 106 107 lll 112 
1964 106 IU6 100 99 112 II~ 104 101 110 lib 112 Ill 
1957 101 101 95 105 96 86 102 
1958 100 101 101 98 101 100 99 
1959 99 98 104 97 103 113 99 
Son11t,Getreide 196o 98 98 97 91 109 llri 96 91 98 ~ 111 101 99 99 Autres o6r6alu 1961 98 97 100 97 100 104 87 
1962 101 91 100 98 10} - 98 99 91 lo8 Ill 118 116 97 111 
1963 104 103 99 IOI 109 110 107 103 109 109 113 Ill 95 91 
1964 107 llri 98 99 117 108 112 Ill 113 107 110 109 95 Qi) 
1957 79 77 69 101 87 '75 96 
1958 109 98 126 116 100 91 96 
1959 112 125 105 83 113 134 107 
Kartoffeln 1960 84 15 84 19 73 56 95 103 93 BI 100 6' 107 107 Pommes de terre 1961 85 103 57 103 "81 68 124 
1962 123 Ill 110 113 126 !IY 154 Ill 102 91 145 131 131 107 
1963 87 114 73 102 76 112 139 168 96 97 8? 99 131 IOJ 
1964 92 611 109 JO 73 ~ 98 90 li7 B6 67 11 137 107 
KJ • ann6e civil• 
WJ a ann6• Campagne 
SS 
JAllR EWO/CEE PEUTSCBL(BR) FRANCE ITALIA lfEDERL~D BELGIQUE LUXEMBOURG 
PRODUltT/PRODUIT 
illlll 
, IJ, WJ , IJ , WJ, IJ , WJ, IJ , WJ, J{J WJ, J{J , WJ , ulof WJ 
1957 95 100 86 98 92 101 
1958 99 100 98 101 99 90 
1959 106 100 116 101 109 109 
zuckerrllben 196o 97 97 100 100 94 ~ 101 101 84 84 92 92 Betteravea suer. 1961 100 100 100 100 102 102 103 103 91 91 89 119 1962 102 102 100 100 103 103 lo'+ I°' 100 100 109 109 1963 109 100 114 116 109 118 
1964 112 109 107 100 lo'+ n' 133 116 109 109 108 n8 
1957 82 113 79 81 
1958 131 73 137 132 
1959 87 113 85 87 
Wein 196o 82 83 47 u 89 116 79 16 Vin 1961 93 94 93 92 
1962 108 103 108 9' 101 101 117 107 
1963 98 101 78 108 93 ~ 109 109 
1964 101 IOI 6o 78 95 100 116 n9 
1957 102 137 88 103 89 105 
1958 95 94 97 94 90 96 
Sonetige ptlanzl 1959 103 69 115 103 121 100 
Produkte 1960 lo'+ 99 74 7Z 113 109 103 99 122 107 107 96 Autrea produita 1961 102 95 112 99 lo'+ 102 
v'getaux 1962 116 I~ 116 98 128 n8 110 100 113 II~ 121 108 
1963 135 l:Jl 105 122 144 Ill 139 IZ9 123 19 120 125 
1964 119 125 102 104 132 Ill 118 125 102 13 114 117 
1957 97 99 93 100 101 102 102 
1958 101 99 lo'+ 100 100 96 97 
1959 102 102 lo'+ 100 99 102 lOO 
TIERISCBE PRODUXTB 1960 103 ID<I 100 101 111 no 100 100 95 99 100 I~ 101 101 PRODUITS A!IIMAUX 1961 105 102 112 101 97 106 101 
1962 107 IOI 101 101 116 ns lo'+ 101 92 93 101 103 102 101 
1963 119 112 108 I03 133 12'1 117 110 102 Y6 115 106 102 102 
1964 121 121 110 110 132 134 125 121 109 Oil 123 121 114 103 
1957 96 97 93 101 99 102 101 
1958 102 98 107 99 99 96 98 
1959 102 lo6 100 100 101 102 100 
Schlachtvi•h 196o 103 I~ 102 tor. 108 1111 99 100 95 Ill 97 106 103 103 Anilll.de bouoherie 1961 106 lo'+ 111 102 101 109 103 
1962 107 107 102 I02 114 m lo6 103 96 is 100 I~ 102 103 
1963 120 111 107 101 134 122 117 110 106 7 121 I~ 102 103 
1964 124 lb 110 112 134 138 124 120 122 I 9 130 131 115 10, 
1957 94 95 86 103 99 102 99 
1958 102 99 108 98 98 96 100 
1959 lo'+ 106 106 100 103 102 101 
Rind er 1960 107 108 105 I~ 112 no lo'+ 102 99 11~ 104 lll 102 102 Bovine 1961 106 106 111 99 102 109 101 
1962 110 109 102 10& 124 117 lo'+ 101 98 1112 lo6 109 102 101 
1963 119 112 106 101 137 IZ9 116 107 100 I~ 114 I°' 98 102 
1964 136 127 121 113 148 1~1 135 125 133 I g 140 Ill 116 103 
1957 96 96 92 102 101 110 102 
1958 103 101 106 98 96 96 102 
1959 101 103 102 99 102 94 96 
Kllber 196o 108 106 105 !De 110 107 103 101 103 105 92 Veaux 1961 109 106 111 102 102 10 116 110 94 92 
1962 111 1111 102 I~ 117 112 106 911 92 IC 108 m 95 93 
1963 134 122 106 101 l~O lli 112 107 116 I 118 1111 103 9' 1964 137 138 115 n2 1 9 152 124 n9 130 ll 126 12'1 121 102 
. 
; JAHR EWG/CEE DEUTSCBL(BR FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE LUXEMBOURG 
PRODUXT/PRODUIT 
ANNEE 
~ KJ f6 WJ f6 u f6 w. f6 KJ ; w. ; KJ ; WJ f6 KJ ; •• ; KJ ; WJ ; KJ ; WJ 
1957 98 98 99 98 98 98 102 
1958 100 97 105 100 100 96 97 
1959 102 106 96 102 102 106 ]01 
Schweine 196o 101 lll'.i 101 103 109 113 85 92 92 101 92 IC!I 105 II& Pore a 1961 107 106 103 IOI 115 ll7 102 185 103 96 114 102 105 ID:> 1962 103 106 103 102 104 Ill 108 115 96 Jill 96 no 104 l~ 1963 119 123 108 112 135 m 119 112 111 122 135 I~ 105 10> 1961+ 114 104 127 105 118 129 113 
1957 98 101 95 101 1o8 107 
1958 103 100 105 101 98 100 
1959 99 99 100 98 91+ 93 
Getlllgll 196o 100 99 97 96 102 100 102 I~ 87 Iii 8o Ill Volailh 1961 97 98 97 9' 96 97 105 lib 86 ll6 78 77 1962 102 103 92 92 104 I~ 108 112 87 Iii 78 77 1963 104 I~ 98 97 103 I~ 116 115 86 118 78 77 1964 105 96 105 117 87 74 
1957 97 97 96 98 107 107 
' 1958 111 99 115 101 93 91 
Sonstiges 1959 91 103 88 101 99 101 
Schlachtvieh 196o 100 108 106 106 98 109 103 103 108 116 100 108 Autres animaux 1961 121 106 127 105 122 116 
de boucherie 1962 135 129 102 107 144 137 111 107 122 122 129 126 
1963 162 151 99 96 177 llr> 134 121 133 llS 122 123 
1961+ 159 163 105 101 165 113 153 1~ 143 n~ 140 13Z 
1957 97 102 91 98 100 102 102 
1958 98 99 97 101 101 95 97 
Milch und Milch- 1959 104 99 112 100 99 103 101 
erzeugniase 196o 105 1~ 98 96 117 m 101 llD 95 96 103 102 100 llD Lait et produits 1961 105 107 101 102 115 119 100 lllJ 94 91 102 103 99 99 laitiers1) 1962 109 113 103 106 122 ll8 103 109 91 z 105 109 102 102 1963 118 123 109 112 131 132 123 137 99 109 111 118 105 105 1964 125 114 134 141 106 127 116 
1957 97 102 91 98 100 102 102 
1958 98 99 97 101 101 95 97 
1959 104 99 112 100 99 103 101 
Milch 1960 105 I~ 98 98 117 m 101 lllJ 95 96 105 103 100 100 Lait 1961 105 l07 101 102 115 119 lC.0 100 94 91 104 I~ 99 99 1962 109 113 103 106 122 128 103 109 91 z 105 109 102 102 1963 118 109 131 123 99 111 105 
1964 126 123 114 112 131+ 13Z 141 137 106 109 129 118 116 llti 
1957 100 102 94 101 106 103 111 
1958 105 106 109 101 104 102 91 
1959 95 92 97 98 91 95 98 
Eier 196o 98 103 93 101 103 107 100 101 95 101 98 106 98 98 Oeuta 1961 99 96 106 99 90 101 98 
1962 95 z 85 Iii 108 109 98 98 79 Ill 89 z 98 98 
1963 110 lC!I 110 llti 126 123 102 107 98 9' 103 101 88 98 
1964 89 93 86 91 97 108 89 87 79 82 81 lti 8!i 88 
1) Belgique 
Bauernbutter 1957 103 
Beurre de ferme 1958 96 
1959 102 
196o 101 99 
1961 100 101 
1962 104 109 
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